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Telegramas por el caMe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
Diario de la Marina» 
^ - AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
De hoy 
M a d r i i , Noviembre 23. 
E N H O N O R D E G A B A Z O 
E a las sesionas ce'ebraáas ayar ©n el 
Congreso 7 en el Senado sa hicieron elo-
cuentes manifestadoaes en honor de se* 
ñor Gamazo» por los jefes de las minorías 
y por los Presidentes áa ambas Cámaras-
L O D E B A R O E L O N A 
> L ' s p riódicos 7 círcnlos políticos se 
ocupan, con preferanoia á otro asnnto, en 
los snoesos de B iroelona. La sitnaoión es 
insostenible, dicec; la opinión muéstrase 
unánime en afirmar que no puede censen 
Ursa que en una provincia españolase 
grite. Muera España; que no es pssible 
soportar que el anarquismo se enseñoree 
de una poblaoioa culta 7 promueva mani-
festaciones tumultosas que ensangrientan 
las calles é impulsan á los separatistas á 
mayores alardes de audacia amparados por 
el motin. 
Las últimas noticias áe B ircelona anun 
^ian quí no se ha restableoido la tranqui-
lidad en aquella ciudad. 
O O Ñ F S R B N U I A S 
Se están oslebrat do frecuentes confe-
rencias entre el Ministro de Gracia 7 Jus-
ticia 7 el Nuncio de Su Santidad 7 se oree 
que dichas conferencias se está nego-
ciando la reforma del Csncordato. 
k L A R E I N A 
,- Se halla ligeramente indispnesta S. M. 
la M n a Bagante. 
(QuedaproMMda la reproducción 4» 
fos telegramas que anteceden, con arresto 
a l articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Ini'eleciiial,) 
LA NOTAJBL DIA 
Hemos recibido ona hoja impre 
ea que dice asi: 
A LOS CATOLICOS 
E n nos reoDión de oató l iooa celebra 
d a reoieotemeote, se a c o r d ó h&mt QO 
Jlamamiento á los hombres qoe desea-
sen ganai las gracias del Jub i leo con-
cedido por 8. San t idad en el presente 
a ñ o á fia de qoe, asociados, resaltase 
nna verdadera m a n i f e s t a c i ó n y oonfe 
Bión p ú b l i c a de nuestra fe r e l ig iosa . 
Entre otras cosas, a ñ a d e la hoja 
referida que m a ñ a n a domingo, á 
las dos de la tarde, se reaniráa en 
J a Catedral todos los que quieran 
asistir á dicho acto, bajo la presi-
dencia del señor Arzobispo de San-
¡ t i a g o de Oaba, Administrador de 
é s t a Dióces i s , para visitar dicha 
Iglesia y las de Santo Domingo y 
Santa Oatalina, y luego termina de 
esta suerte: 
S ó l o nos resta exc i ta r el celo de to-
dos los qne se p rec ian de c a t ó l i c o s , á 
fía de qne tenga el mejor l oc imien to 
la m a n i f e s t a c i ó n acordada; 7 no dada-
naos que a s i s t i r á n todos los i n v i t a d o s 
por t ra tarse de confesar á Naes t ro 
S e ñ o r Jssao^sto ante los hombres, á 
ün de qne É , en sn d í a nos conf í e se 
ante sn Padre. 
Habana , Noviembre 18 de 1901.— 
Ldo. Franoisoo Peniohet .—Cándido Fer-
n á n d e z — D r , M. J . Morales.—Manuel 
A . Cuadrado. 
E l D I A R I O DB LA MARÍN * se aso-
cia con toda el alma á esa hermosa 
y oportunís ima manifes tac ión del 
sentimiento cató l ico . 
Nunca como ahora ha sido con-
veniente y más que conveniente 
necesaria esa pábl ica demostrac ión 
de que somos cató l icos y de que 
queremos seguir s iéndolo . 
D e s p u é s del horrible naufragio 
en que cubanos y e spaño le s han 
visto perecer tantos y tan caros 
intereses , s ó l o una tabla nos 
queda para salvar lo que atia 
no se ha perdido por completo, y 
es esencia de nuestro ser: la leu. 
^ua, las costumbres, la tradición. 
Y es* tabla es la re l ig ión que pro-
fesamos. Confesándola y practi-
cándola muy de veras nuestros 
padres fueron asombro del mando, 
como lo son hoy los heróicos boers, 
merced á su fé y á su confianza en 
Dios, á pesar de que, no tienen co-
mo nosotros, la suerte de profe-
sar la re l ig ión verdadera. 
Y a lo hemos dicho otras veces, 
en el Canadá y en la Lnis iana si se 
ha salvado la raza latina débese 
exclusivamente á que los franceses 
de aquellas regiones, al perder la 
bandera de su patria, se agruparon 
al rededor de la e n s e ñ a cató l ica , 
bandera también de la Franc ia 
crist ianís ima. 
Imi témos los para nuestro bien, 
y sobre todo, para bien de naestros 
hijos. 
DISTINCION 
Leemos con 'gfosto en E l Nuevo 
P a í s , qne el Gobierno de los E s -
tados Dnidos, teniendo en cuenta 
las especiales condiciones que con 
corren en el señor don J o s é I . Ro 
drígnez, le ha nombrado Secretario 
d* la de l egac ión de aquella repú 
bíicfi en el Congreso Pan America 
no qne se está celebrando en Mé-
jico. 
E i . D I A R I O DB L A M A R I N A se ha 
honrado al principio de la interven 
ción publicando algunos notables 
artículos del Sr. Rodríguez , anun 
ciando cuales eran en sus l íneas 
fundamentales los propós i tos del 
Gobierno de los Estados Unidos 
respecto de esta isla, y cuá les , por 
consiguiente, los destinos de Cuba . 
E l tiempo se ha encargado de 
confirmar todas las profecías he. 
ofeas por el ilustre cubano, que fue 
r o í recibidas entonces con incredu 
lidad y hasta con aparente d e s d é n 
en el campo del separatismo cu 
baño. 
Suscripción abierta en la Habana 
para levantar un Monumento 
á la memoria de D . Fernando 
Villaamil: 
$ 2398 82 $ 128 50 
Comisión de lo calle 
de la Mural a 
Srea. Castro, Fernán-
dez y C8 — 
Gareía, T u ñ ó n y C * 
FernáDdaz, JUD-
qnera y H? 
Fernández y HDOS 
Cuervo y Sobriaoi. 
J; sé G. Rodríguez 
y C 






. . Alvarez, valdós y 
Gotiórrez 
D. José García Alva-
rez. • 
Sres, Pedro Sánchez 
y c o m p a ñ í a . . . . . . . 
D. Manadl D í a z . . . . 
Sres. Col!, Catchot y 
compañía 
Villalva y Armada 
Pandlello 
D, José López 
Sre». Gutiérrez y Gon-
zález 
Viuda de F Para-
jón ó hijos 
, Romañá y Duyos. 
D Primitivo Obregóa 
Francisco Rodrí-
guez. . . 
Sres. ü g a i d e y Bilbao 
D. G irónimo Montanó 
. . Manuel L ó p e z , . . . 
Sres Aivarez y Gar-
cía 
. . R, Lópaz y c ímp? 
D. José M8 del Cam-
. . Alvaro L ó p á z . . . . 
Angel M u r . . 
. . Félix Gon z á i e z 
N u e v o . . . . 
. . José Obao . . . . 
. . N >rberto Saro , 
Sres, Bellas y Castillo 
D. Andrés González. 
Sr^e. Q-tiz y Bnos . . 
. . Piélago y B o o . . . . 
D. Manuel P é r e z . . . , 
. . Gumersindo Gon-
zález 
Sres. P. Bidegain y 
c o m p a ñ í a . . . . . . . . . 
D. Nicanor González. 
. . Emilio N a z á b a l . . 
Sres. Rodríguez y her-
m a n o , . . . 
. . Calixto Torre y 
c o m p a ñ í a . . . . . . . . . 
. . González y García 
. . Ped roGómezMena 
D. Raro'in B a n g o . . . . 
. . J o í é Castillo 
. . Antonio H ^ v i a . . . . 
. . Manuel Saboas... 
Sres. Doval y compa-
ñ ía -
Un inglés 
Srea. Rodríguez A l -
varez y compañía. 
. . Fradera y compa-
ñ í a . . 
. . Linares y Sánchez 
D, Anastasio Sánchez 
Sres, Incera y compa-
ñ ía . 
D. Miguel Humara . . 
. . José García Valle. 







































D. Laureano Solares. 
. . Genaro Fernández 
. . Braulio Lar razá -
b a í , . , 2 12 
. . Higinlo Gutiérrez, 1 24 
. . Enrique L a n o r ó 
( f r a n c é s ) , 4 24 
. . Celestino F e r n á n -
dez , 4 24 
Sres. Babamonde y 
Fernández 
. . Luis Rodríguez y 
compañía , 
D. Autonio Penaba.. 
. . Domingo F Prieto 
. . Cesáreo Solares... 
. . Casimiro R o d r í-
guez 
. . Andrés A c e a . . . . 
Sres, Argudín, Alva -
rez y c o m p a ñ í a . . . . 
García y Bnos.. 
. . Gandásegoí y Ve-
ga 
D. Adoifo Peón 
Sres. Rósete y Primo 
D. Jnsé Men é n d e 2 
Estrada. 
. . Manuel San Mart ín 
Sres. Alvarez, García 
y compañía-
D, Gervasio Fe rnán-
dez , 
Sres. Soárez y com-
p a ñ í a . . . . . . 
D, Carlos Quesada.. 
. . José Ferná n d e z 
L ó p e z . . . 
Un irlandés 
D, Valentín Araogo . . 
. . Gerónimo G a r c í a . 
Sres. García Corujedo 
Bnos 
. . Soliño y G a ' á n . . . . 
. . Pérez, González y 
c o m p a ñ í a . . . . . . . . . 
. . Avendaño y Cas-
t i l l o . 
D. M, Micbe lena , . . . 
. . Dámaso Gutiérrez 
Cano 
. . Julio Mezquida . . . 
Sres, López Sánchez . 
Empleados del Banco 
Nacional de Cuba, 
D. H. Lobo 
. . J, W. Obonnor . . . . 
. . J . W. Lancaster.. 
. . E, M. Cár ter 
. . D, Detnorest 
. . E, Belünl 
. . J. Soroa 
, . Porfirio Frao i ía . . . 
. . R. AKred Williams 
. . D. DÍOIO 
. . Pablo Luoa 
. . C,M.Sotolongv-» . . . 
. . Téodoro Moeüer . . . 
. . F . Monranó , 
Migue! Pía 
. . José Lnií Solano.. 
. . M. A. Macamoroa. 
. . Francisco R L I S . . . , 
. . Ramón W ü i i a m s . . 
. . Fraocis Se ig l ie . . . , 
. , Rogelio Hcvia 
. . AdolfoSoora María 2 12 
Be la calle 
de Mercaderes. 
f>. .).)8é M ' A b a r t e . . 5 30 
. . Benito A lva rez . . . 
Sres, Bolañ J y Cer-
qceda 
D. Manuel S. Argudín 2 13 
. . Baldomcro G u t i é -
rrez 
. . F.anoisco Vázquez, 
Sres Torre y compa-
ñía — . 
. . Azpuro y compTíin» 
D. J. M Zaba r r e i t í a . 
. . Germáo González , 
. - Casimiro P r a d o . . . 
Sra. Viuda dr F a a í t i -
tíno Gamba 
Sres, Garay y Criarte. 























2767 89 $ 237 75 
lasó f Is CGÉÍ M m 
E l general B a r t o l o m é M a s ó M á r q u e z 
ba d i r i g i d o la eigaiente o o m a n i o a a i ó n 
al Presidente del O o m i t ó B j e c a t i v o de 
a Ooa l io ión E lec to ra l , d e s p u é s de la 
v i s i t a qoe é s t e le hizo antes de ayer: 
Sr. Presidente del C o m i t é - B j e o u t i v o 
de la O o a í i c i ó a E l ec to r a l . 
Presente, 
M a y Sr. m ió y d i s t i n g u i d o amigo: 
ü o n inmensa s a t i s f a c c i ó n he rec ib i -
do la no t ic ia de haberse organizado 
la J o n t a Oent ra l de la coa l i c ión forma-
da por los diversos elementos qne 
apoyan mi cand ida tu ra para la Presi-
dencia de la R e p ú b l i c a y la de estar 
ya oons t i to ido , con miembros de sa 
seno, el C o m i t é E jecu t ivo que ha de 
d i r i g i r bajo la d igna presidencia de V . 
toda l a c a m p a ñ a e lectoral . 
Responden estas organizaciones á la 
necesidad de un i fo rmar los esfuerzos 
á l a conveniencia de encausar la 
a c c i ó n o o m ú n en la cont ienda , la cual 
demanda, para so é x i t o , por par te de 
loa elementos ooaligados, n n concier to 
firme en las ideas en qne coinciden y 
nna d i r e c c i ó n vigorosa en sn e j e c a o i ó n , 
á fin de mantener la mayor c o h e s i ó n 
posible en la oon jono ión , p rocurando la 
eficacia de sus gestiones en la p a t r i ó t i -
ca empresa que va á acometer. 
Son estos organismos, para m i tan 
respetables, por las fuerzas qne repre-
sentan, t an impor tan tes por el objeto 
que ee han propuesto, t a n necesarios 
á la a c c i ó n colect iva en este g é n e r o de 
e m p e ñ o s y t a n llenos de a u t o r i d a d y 
prest igio , en todas conceptos, para la 
c o n s e c u c i ó n del fio á que se encami -
nan, que, desde luego, decl ino en ellos, 
con a l t a honra, m i r e p r e s e n t a c i ó n , les 
confiero mis amplios poderes para la 
d i r e c c i ó n de toda la c a m p a ñ a electo* 
r a l y los reconozco como d i g n í s i m o s 
depositarios de m i p rograma y de m i 
bandera. 
No necesito recomendar a l sereno 
ju i c io de sas m i e m b r o ^ todos muy res-
petables, n i al sano pa t r i o t i smo de las 
fuerzas p o l í t i c a s por ellos representa-
das, todas m u y d ignas de considera-
c i ó n , la ex t r ao rd ina r i a impor t ann i a de 
las p r ó x i m a s elecciones; n i m i se rU 
l i c i t o en n i n g ñ n caso hacerlo s e ñ a l a n d o 
las responsabilidades t remendas qoe 
vamos á contraer ante la p n t r i a y para 
la h i s to r ia , ai en todas sus fases no las 
preside la prudencia , c o m p a ñ e r a iose 
parable de la r a z ó n , la ca ima, eterna 
a l iada de la p r imera , l a sensatee y la 
cordura , red i o s fieles del pa t r i o t i smo 
serio y previsor . 
La empresa en que entramos es de 
suprema trascendencia para nuestro 
pueblo; las personas y los ele r entos 
qoe han de luchar son, en todos sen 
tidos, te a y apreciables, y antes que la 
uosn l idad que nos imponga la necesi 
dad de combat i r los como adversar ios , 
deben estar la o o n s i d e r a c i ó n y la esti-
ma que merecen los conciudadanos, 
miembros de una misma fami l i a , c o m -
ponentes de la misma comun idad so-
c ia l . 
Los in fo r tun ios de la p a t r i a i n sp i r an 
sagrado respeto en estas d i f i c i l í s i m a s 
c i rcunstancias , las m á s graves de toda 
so v i d a ; y no han de ser mis amigos 
p o l í t i c o s y personales quienes desa 
t i endan las elevadas consideraciones 
que nuest ra ac tua l s i t u a c i ó n impone , 
para b r i n d a r pretextos a l apasiona-
miento personal, s iempre per turbados 
de la v i d a p ú b l i c a , ó la v io lenc ia de 
io jus tas recr iminaciones , s iempre 63 
t é r i l e s en toda grande ob ra p o l í t i c a , y 
á las tu rbu lenc ias de l e s c á n d a l o 6 del 
m o t i n , s iempre cont raproducentes pa 
ra las que en ellas se fundan ó en ellaa 
pretenden sostenerse con manci l l a , pa-
ra quienes las provocan y con d e s c r é -
d i to para los pueblos en que, por dea» 
gracia , ocurren. 
Debo someter á la elevada oonside* 
r a c i ó n de la J u n t a y su C o m i t é ejecuti-
vo la necesidad de designar para loa 
cargos p ú b l i c o s de e l ecc ión popu la r á 
as personas m á s caracterizadas y com-
petentes entre todos los elementos coa* 
gados. L a i n s t a u r a c i ó n del nuevo ré -
gimen exige que al Senado, á la C á -
mara de Representantes , á l o e consejos 
p rov inc ia l es y 6 los Gobiernos de pro-
v inc ia v a y a n hombres de act i tudes , de 
r e p r e s e n t a c i ó n y de impor tanc ia , coa 
suf ic iencia para plantear los p r i m o r -
d i a l e s problemas de nuestra organiza-
ción y para resolver las pr imeras d i f i -
cu l t ades de la naciente R e p ú b l i c a . £ 1 
e lemento d é l a r e v o l u c i ó n b r i n d a am-
pl io personal para la s e l ecc ión que re-
comiendo; pero no puede desconocerse, 
en fuerza de la evidencia de las ooeas, 
la necesidad en que nos encontramos 
de emplear i g u a l procedimiento en to-
dos los elementos cons t i tu t ivos de nues-
t r a sociedad, en donde rad ican fuerzas 
indispensables a l nuevo orden de go-
bierno y a d m i n i s t r a c i ó n , aunque no 
procedan del c a m p o d é l a guerra , re-
presentaciones sociales prestigiosas, 
aunque no p rovengan de las filas revo-
lucionar ias , con las cuales hay que con-
tar para cons t i t u i r , establecer y conso-
l i d a d nuestra R e p ú b l i c a que debe ser, 
como la c o n c i b i ó M a r t í , de todos y pa-
ra todos, y que si ha de ser du rade ra 
t e n d r á que encerrar necesariamente 
den t ro de un elevado e s p í r i t u de u n i ó n , 
concordia y f r a t e rn idad dos cosas esen-
ciales á so exis tencia: el sen t imiento en 
que descansa nuestra a s p i r a c i ó n á la 
independencia y la re f lecc ión en que 
ha de basarse u n profundo sent ido de 
c o n s e r v a c i ó n p a r » preparar la con or-
den y o imeo ta r l a en s ó l i d o s y razona-
b les f ó n d a m e n t o s . Pa ra ese noble e m -
p e ñ o hay ind i scu t ib l e pa t r i o t i smo ea 
todos los cubanos qne de un modo ó de 
o t ro consagran su v i d a á la causa de 
nuest ras l iber tades, y sobrada sensa-
tez en toda la p o b l a c i ó n , s in d i s t i n c i ó n 
de procedencia, para l a onal no pueda 
ser i nd i f e r eo t e la causa qoe «e i n i c i a 
sobre ampl ia s bases de sincera cordia-
l i d a d en t re todos los amantes de l a p a -
t r i a . 
Todas nuestras fuerzas sooia'es tie* 
nen qne asociarse á la de f in i t iva cons* 
t i t u o i ó o del p ais, á fin de qoe se coa* 
sol iden los nuevos organismos en que 
ha de asentarse noestro porven i r y ea 
el que bao de encontrar po&ltiv» ga-
r a n t í a todos los intereses morales y 
materiales de un pueblo c i v i l i z a d o . 
L a p a t r i ó t i c a c o n j u n c i ó n de fuerzas 
p o l í t i c a s coaligadas con o c a s i ó n de la 
con t i enda electoral , i n sp i r ada en loa 
elevados p r o p ó s i t o s que dejo expues-
tos y qne, s in duda a lguna , son loa 
mismos de la J u n t a C e n t r a l de la Coa-
l ic ión y de su C o m i t é Ejecut ivo , p o d r á 
ser feliz precursora de o t r a m á s am-
pl ia y fecunda en que descanse luego 
la o r g a n i z a c i ó n final de la personali-
dad p o l í t i c a de nues t ra pa t r i a , qne 
c o n s t i t u y ó el eterno anhelo de nues-
t ros mayores y que por deber de ho-
nor debemos legar cons t i t u ida á l a 
pos ter idad en esa R e p ú b l i c a que que-
remos establecer para g lo r i a de Dioa 
en los cielos, reposo de nuestros hé< 
rces y m á r t i r e s en sus tumbas , satis-
f a c c i ó n de nues t ra conciencia m o r a l y 
p o l í t i c a y paz y ven tu ra en l a t i e r r a á 
todos los hombres de buena v o l u n t a d . 
Confiado en qne nunca s e r á n pe rd i -
dos los esfuerzos qne con esta i n t en -
c i ó n y con tales p r o p ó s i t o s se rea l icen , 
cua lqu ie ra qne sea el resu l tado de l a 
SASTEEEIA "STEIN" 
de Echegoyen y Cantero 
n , m m 92, EDIFICIO "LA CÍSA BLANCA" 
y Tenemos el gusto de ofrecer á nuestros amigos en particolar y al 
. p á b l i c o en general, el nnevo surtido de telas inglesas recibidas directa-
I Xuente para la presente e s tac ión . 
E s p e c i a l i d a d eu t e l a s de f a n t a s í a . 
A l frente de esta casa siguen sus antiguos oortadorea. 
SASTRERÍA " S T E I N " 
^ N O T A : B e t a casa p o r l o s m u e b o s a ñ o s á© e e t a t i e c i d a e » c o n o c i d a 
de t o d o e l i x u a d o , 7 DO t i e n e s u c u r s a l e s . 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
T p a r a h a c e r pacas de T a b a c o 7 E s p c n f a s de Ja a c r e d i t a d a m a r c a 
B ü S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas, 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Sn á n i c o importado, F M R j Q l J F H E I L B U T 
. S u c e s o r d© M A R T I N F A L S 7 C% S A N I G N A C I O 6 4 . 
( m-B 800-11 A 868 »166- tU 
e c e C e r d o 
V é a s e lo que dicen en este periódico edición de la tarde del día 4 
<5e Septiembre, varios de les más respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
Las personas qoe quieran tener la seguridad de que no ingieren 
grasas asquerosas eo vez de manteca, exijan la marca S O L . 
L a marca S O L contiene mantees ce cerdo en estado natural es-
trictamente para. * 
Puede someterse á anál is is en todo tiempo. 
Por los empaqnetadorei, W a í l e r M a u r e r . 
c 1569 80»-6 S( 
GRAN PERPUMEHIA 
Premiada eco medalla de oro en la E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1900 
Hemos puesto á la venta la tercera partida de la afamada perfa-
mería de F . M I L L O T , 10 qne ponemos en conocimiento d é l o s conso-
midores y de las personas de buen gusto. 
Esencia O h y s a n t h é m e Polvos O b y s a n t b é m e 
„ Ideal de la Violette „ Draconls 
„ do Jardín Roya l „ Sopreme Parfom 
„ Royal Ir ida „ de Jardín R o y a l . 
H a y un gran surtido en Jabones, Oomést icos , agua para el toca-
dor, Alcobol de menta. Creyones para teñir las cejas, A g u a DentrSfica, 
e tc , etc. 
T a m b i é n tenemos todos los t a m a ñ a s de la í a m o s a A g u a Colonia 
Primiale, es la mejor de coantas se conocen por so exquisito olor y 
agradable fragancia. 
La Períümena de F. MILLOT es la preferida per la arislocrálica Sociedad Parisién 
De T e n í a en casa I) . H . y Ablanedo 
OBÍÜPIA M 80 s 82.} OBISPO 101. "Aü PET1T PAEir 
7ft-í0 13-24 C lP7g alt. 
L A CASA BLANCA 
E E I N A Y RAYO. T I E N D A DE MODA 
N O V E D A D E S D E I N V I E R N O 
P R E C I O S ^ S I N ^ O M P E T E N C I A 
L a n a s , S e d a s , A b r i g o s , S a l i d a s d© t e a t r o , T a i m a s , e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
L A . C A S A . I X E I L O S K / S C 3 - A . L O S 
— L A M A S P O P Ü L A E D B T O D A S — 
R E I N A Y R A Y O . T E L É F O N O 1 9 5 7 . 
8500 alt . 44-28 
msmmm 
Vlao £fttffcv,snv 119 m e t a I I T O U T I H a n u o ; v e r a & a o r & n G 
Y^ÜPSíIOR é cuantos se conoceíi en C ^ B A « . 
I Producto de ios afamados jmiedes do fa 
r-tOAD de C O S E C H E M O S de. 
£ N ^ B O T E L L A S ^ O T C i C l l 7 C U A m R O U S . 
. U N I O O S 9 M F ( 9 C 9 T ¿ * C O O R e S CK U |8LA BS (¡i&L 
fcLONSO Q l f e F U N ^ C * « w o n c i o s 6 4 / 
4 b 
Sábado S3 de noviembre de 
FCNCfO.^ P0B TiNDAJSe 
A l a » S 7 1 0 
L a B u e n a V e n t u r a 
• l a s d ; 1 0 
DOLORETES 
• t a» I D y l O 
L o s Camarones 
ATRO DE ALBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TANDAS - TANDAS - TANDAS 
Precios por la tanda 
GrlUée «ID ectiada •• $ 2 00 
PaJoo» BÍD idero i ¡¿5 
Lucet» OOD eDir&üs....«• , • • . « • ü 50 
Bntsc» OOD ídem . . . . . . . . . . . . . . . 0 50 
Aliento de tertulia... •*• Idem de Paraíso, 
Bntrsd» eeoeral. . . . . . 
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cont ienda electoral, y reoonooi t ío eter-
namente a l c ivismo y á las bondades 
de mis compatr iotas , que t an to me 
honran y d i s t i nguen , qnedo con toda 
c o n s i d e r a c i ó n á sas ó r d e n e s como ea 
mas atento y S. S. 
BAHTOLOMÉ MASO Y MABQÜEZ 
E u r o p a y A i n e r í c a 
L A CARIDAD DE UNA PRINCESA 
E l I lusiré f a n s x é n dedica frases de 
c a r i ñ o s o recuerdo al p r í n c i p e Eugenio 
de Leuohtember y de su encantadora 
esposa, muer ta dos a ñ o s antes q u e ó l . 
L a princesa fué un d ia h e r o í n a de 
u n rasgo de car idad , que le h o n r ó en 
ext remo. 
D u r a n t e l a ú l t i m a guerra rnsoturoa , 
á la princesa, qne se ha l l aba en San 
Petersburgo, sa le o c u r r i ó d i r i g i r s e a l 
mercado para r eun i r socorros en favor 
de los heridos, ü n d í a , seguido de dos 
lacayos con l ib rea de gala y la cruz 
ro ja en la espalda, se d i r i g i ó á rea l izar 
su pensamiento. 
U n a princesa en el mercado era cosa 
j a m á s v i s t a en l a cap i t a l de Rusia ; 
puede, pues, considerarse la e m o c i ó n 
que p rodu jo . 
S i n perder su gravedad , la pr incesa 
se p r e s e n t ó de t i enda en t ienda , p i -
d iendo para los eslavos heridos, y re-
cogiendo abundantes l imosnas. Los 
saismos comerciantes i n d i c á b a n l e los 
establecimientos donde p o d í a obtener 
mayor f ru to para su escarcela. 
D e l mercado, la princesa se t r a s l a d ó 
á l a Bolsa, donde h a l l ó l a misma entu-
siasta acogida. 
B u un p a í s de castas como Rusia , 
puede figurarse la i m p r e s i ó n que pro-
d u c i r í a en la Bolsa, y con un fia ca r i -
t a t i v o nacional , l a presencia de una 
personal idad femenina t a n d i s t i n g u i d a 
como la princesa de Leueh temberg . 
L A PAREJA D E L A P A Y E T I E . 
A la edad de ciento once a ñ o s ha 
fal lecido en NeW Y o r k l a s e ü o r i t a Ca-
t a l i n a B r o w n , que ha conservado has-
ta edad avanzada la flor de azahar de 
su doncellez y el recuerdo de haber 
ba i lado con el general f r a n c é s Lafa-
ye t t e en un bai le que se d i ó en honor 
de é s t e en F i l a d e l ñ a . 
L a c i rcunstancia de huber s ido esta 
s e ñ o r i t a pareja de Lafaye t te le ha da-
do una envid iable ce lebr idad ea los 
Estados Unidos . 
NOTAS FINANCIERAS 
LCS MERCADOS DEL DINERO 
S e g ú n U l JSconomisfa de M a d r i d 
del 2 del ac tua l , la s i t u a c i ó n de las 
pr incipales plazas, a l finalizar el pasa-
do mes era como sigue: 
" L a s i t u a c i ó n monetar ia es por el 
momento bastante desagradable. Las 
re t i radas de oro desde Londres p&ra 
F r a n c i a han sido muy considerables, 
y este hecho ha mot ivado la subida del 
descuento de 3 al 4 por 100 por el 
Banco de I n g l a t e r r a , acordada el jue-
ves. A d e m á s , la s i t u a c i ó n financiera 
de A l e m a n i a es muy poco satisfacto-
r i a , y a ú n v e n d r á á serlo m á s , si a l fia 
ccarrea ea Fraac ia graves d i s tu rb ios 
po l í t i co s . 
Hace poco los banqueros alemanes 
han tomado m á s de un m i l l ó n de l ib ras 
en oro en el mercado de Londres , ha-
biendo adqu i r ido una buena par te en 
el mercado l ib re y el resto en el Ban-
co de I n g l a t e r r a . 
E n estas condiciones, nada t iene de 
e s t r a ñ o que la reserva de este estable-
c imiento haya descendido á menos de 
25 millones, y que vayan en aumento 
los temores de una p é r d i d a mucho ma-
yor , sobre todo si se t iene en cuenta 
que ha de o c u r r i r ea breve una r e t i r a -
da de p r ó x i m a m e n t e un m i l l ó n , en I n -
g la te r ra , para las provincias , que oon-
t i n ú a n la demanda de oro para F r a n -
cia y que A l e m a n i a t a m b i é n manifiesta 
v ivos deseos de asegurar oro. 
A n a sobre estas muy probables de-
mandas hay qae contar c o n . i » sa l ida 
de nuevas sumas para E g i p t o y ei Sur 
de A m é r i c a . 
L a c o n t r a c c i ó n monetar ia aparece, 
pues, aunque no por el lado que se es-
peraba, s iguiendo la costumbre de 
o t ros a ñ o s , esto es, por ei N o r t e de 
A m é r i c a , sino por la parte con t inen t a l 
de Eoropa . L a d e n d a d e l mercado i n -
g l é s a l f r a n c é s es ai presente enorme, 
y por esto se aconsejaba l a a d o p c i ó n 
de medidas eficaces para mantener el 
va lo r del d inero en Londres y hacer 
menos provechosas las remesas de oro 
á Eoropa . 
L a s i t u a c i ó n especial de los p r i n c i -
pales mercados es l a s iguiente: 
E a Londres , á causa de re t i radas 
impor tan tes de oro para A l e m a n i a y 
F r a n c i a y de las necesidades de la l i -
q u i d a c i ó n en e l Stock Exohange, las 
condiciones del mercado monetar io han 
exper imentado u n cambio taa r á p i d o 
como sensible. Los precios de los p r é s -
tamos que h a b í a n estado no mocho 
antes á 1 por 100 en operaciones a l d í a , 
y desde 1.1,4 á U l fi por 100 en las á 
l a semana, han l legado ahora desde 
21^4 á 2.1|2 en p r é s t a m o s cortos , y 
desd 2 3 ^ á 3 por 100 en operaciones 
has ta ya ea t rado Noviembre , mien-
t ras el Baaco de I n g l a t e r r a ha cedi-
do una sama considerable al pre-
cio m í n i m o of ic ia l de 3 por 100 Los 
de l descuento t a m b i é n se han m o v i d o 
en la misma d i r e c c i ó n de alza, y e l 
buen papel á tres meses no se ha toma-
do por meaos de 2 7 ^ por 100, miea-
t ras algunas veces se ha ex ig ido haata 
3 por 100. 
E n P a r í s , las operaciones de des-
cuento en el mercado l ib re haa sido 
muy res t r ingidas , Los especuladores 
habituales se han abstenido; las p r i -
meras firmas se han negociado on po-
co, á 2.3,4 por 100, 
E n B e r l í n , el mercado monetar io , 
conforme al movimien to observado en 
P a r í s , t iende á contraerse l igeramente . 
El d inero para reporte de fin de mes 
ha val ido 3 3,4 por 100, pero la deman-
da ha sido muy poco impor t an t e , dada 
la escasez de los compromisos existen-
tea. E l desnaento l i b r e ba jó on d í a á 
2 7,8 por 100; d e s p i é s ha vae l to á 3 
por 100. B u el mercado de giros sobre 
el ext ranjero los pedidos de P a r í s cor-
to han cont inuado lo mismo de apre-
miantes, produciendo una nueva alza 
desde 81,05 á 31,15; lo que denota un 
medio punco en el t ranscurso de pocas 
semanas. E l Londres oor to queda, por 
el con t ra r io , fl j j o á 20,36. 
Hn Noeva Y o r k , el d inero ha estado 
mucho m á s necesitado, y los precios 
se han elevado hasta 4 por 100 en 
p r é s t a m o s á l a v i s ta . L a demanda de 
papel sobre Londres ha aumentado 
m u y especialmente por la can t idad re-
l a t ivamen te p e q u e ñ a de m e t á l i c o que 
se ha estado remi t iendo y que ha re-
d u c i d o considerablemente la suma de 
l ib ras d isponible para gi ros , ü o a el d i -
nero subiendo de va lo r en Londres , el 
riesgo de esportacionea de oro m u y 
considerables para los Estados U n i -
dos parece que ha pasado por a l g ú n 
t i empo . " 
m m m u u m u , 
E a el Consulado de E s p a ñ a se haa 
rec ibido las Reales Ordenes siguieates; 
D E L M I N I S T E R I O D E L A G O E K B A 
Concediendo p r ó r r o g a de l ioeooia al 
c a p i t á n r e t i r a d o don M i g u e l H e r r e r o 
Campo. 
Denegando lo so l ic i tado por el te-
niente don T j m á s M i o g u i l l ó a y dispo-
niendo su regreso á la P e n í n s u l a . 
Denegando [lo s o l í o i t a d o por el te-
niente don Pedro Valens M o s y dispo-
niendo su regreso á l a P e n í n s u l a . 
Denegando lo sol ic i tado por el te-
niente don J o s é Ansedo F e r n á n d e z y 
disponiendo su regreso á la P e n í n s u l a . 
Remi t iendo informe sobre reclama-
oión del telegrafista don Mateo D i a z 
Be l lo . 
Remit iendo ajuste de don R a m ó n 
Oastel l Q i s p e r t . 
Remit iendo informe del m é d i c o don 
D a v i d Vega Alonso . 
Denegando lo sol ic i tado por don 
C r i s t ó b a l P a d r ó n P e r n á a d e s sobre pa-
go de a b o n a r é por aparecer satisfecho. 
Remi t iendo l icencia absolu ta de don 
F e r m í n Rubiales Bor rego . 
Remi t iendo cer t i f icado de servicios 
de don J o s é Ca lvo . 
Denegando p e t i c i ó n de doa Manue l 
Car re ra por haber eaduoado el plazo. 
Concediendo pacaje por cuenta de l 
Estado á doa Manuel F e r n á n d e z i l o -
d r í g n e z . 
Considerando caducado el p lazo que 
se d i ó á don A n d r é s M , A l ^ a r e z y don 
Francisco M o n z á . 
Considerando caducado el plazo que 
se c o n c e d i ó á don Manue l A r i a s . 
Mani fes tando haberse i n c l a i d o en 
r e l a c i ó n para l i q u i d a r coa alcances á 
doa J e s ú s G o z m á o Soto. 
Ooacediendo pasaje por ouen&a de l 
Es tado á d o ñ a Josefa V a l d é s . e 
Manifes tando que doa J o s é M a s c ó 
Bspiaet , debe atenerse á lo resuel to 
en enero y j u n i o ú l t i m o . 
Mani fes tando que por C o m i s i ó n l i -
qu idadora correspondiente se procede 
á l i q u i d a r á don Francisco Rosado 
Berna l . 
Concediendo l icencia por dos meses 
p a r a esta I s l a , a l segando teniente 
don Rafael Vasal lo . 
Concediendo p e n s i ó n basta el 11 de 
a b r i l de 1899 á don A q u i l i n o Losada. 
Concediendo p e n s i ó n á d o a J u l i o 
Sierra B a d i i l o . 
Concediendo t ras lado de p e n s i ó n á 
E s p a ñ a á doa B a i b i a o S á n c h e z G i l . 
Remi t i endo cer t i f icado de d e f a a ü i ó n 
de don G a b r i e l L l a b r ó s B e b i l o a i . 
Dando caeata del fa l l ec imieo to de 
doa Marce l ino M a r t í n e z . 
ASUNTOS VARIOS. 
MANIFESTACION. 
S e g ú n se nos dice, m a ñ a n a , á las 
siete de la noche, se e f e c t u a r á una ma-
n i f e s t a c i ó n organizada por los d e p e n -
dientes del comercio que no e s t á n con-
formes con el ú l t i m o acuerdo d e l A -
yoa tamiea to de esta c i u d a d sobre el 
c ierre de puer tas , con e l objeto de 
pro tes ta r ante el Gobernador m i l i t a r 
de l a I s l a de d icho acuerdo, y r e c u r r i r 
a l Gobernador c i v i l de la p r o v i n c i a en 
aleada coat ra el mismo. 
Q U I N T I N B A N D E R A . 
Nos ha v i s i t a d o esta m a ñ a n a el ge-
nera l Bandera , r o g á n d o n o s rec t i f ique-
mos ua suel to pab l icado , ea no sabe 
q u é p e r i ó d i c o , pues s ó l o ha r e o í b i d o el 
recorte, y ea e l que se manif ies ta que , 
habiendo l legado, du raa t a la gue r r a , á 
una fiaca y so l ic i tado de una s e ñ o r a 
qne gr i tase ¡ V i v a C n b a l ibre! , oomo 
é s t a no accediese h a b í a descargado so-
bre la misma su machete. 
E l general Q u i n t í n Bandera desea 
hacer constar que no c o m e t i ó t a l acto 
en toda la guerra , n i n ingano de qae 
tenga hoy que arrepent i rse , como l o 
s e r í a ese; pues solo d e s e n v a i n ó su ma-
chete para hacer frente al enemigo ar-
mado, respetando á loa indefensos y á 
los pr is ioneros . 
Queda complac ido . 
FLORERIA Y CASA DE MODAS. 
Mmalla, 49 Teléfono 718. 
MARIA CONDE D E L O P E Z . 
Tiene el guato de participar por este medio á en cameroaa clien-
tela en particular y á laa damaa elegantes ea general, haber recibi-
do y puesto á la venta las Últ imas novedades ea mer-
cancías para la presente e s tac ión y de las principales casas de P a -
ria, como son M O D E L O S D E S O M B R E E O S , T O Q Ü E T S y C A -
P O T A S para señoras , señot i taa y n iñas , laa cuales vendo sin com« 
petencia posible. 
T a m b i é n he recibido un gran surtido en plvimas, cintas» 
terciopelo, galones, peinetas y adornos 
de peinado, cinturones, ramos dorados 
para iglesias, plantas de flores artificiales hasta de dos metros de 
\ alto y otros mucbos artículos más , etc, ^ y 
PETICIÓN 
JSl Seoretario de Obras P ú b ioaa has 
pedido a l Gobernador M i l i t a r , que 
atendiendo á la índole especial del ser-
vic io que prac t ican loa funoionarios de 
la I n s p e c c i ó n de Fe r roca r r i l e s se mo-
di f ique la orden de 4 de d ic iembre ú l -
t i m o para dichos empleados, en el sen-
t i do de que puedan cobrar las c u o t a s í 
que corresponden por subsistencias, 
aunque el viaje que se produzca no 
alcance á la noche, a p l i c á n d o s e l e s in 
embargo, con soia esa e x c e p c i ó n el 
A r t í c u l o 135 del Reglamento q u e 
prescribe la fo rma de hacer efectivo 
esos gastos. 
E L F U E G O D E LA L O N J A ng V l V E E B S 
E l 9 r . A n g o e i r a , te lefonista de la 
E s t a c i ó n Oent ra l de Bomberos del Oo-
meroio, nos ruega hagamos ctonstar 
que la E s t a c i ó n local que p r imero a v i -
só e l fuego ocu r r ido en l a Lon ja d é Ví-
vete* ú l t i m a m e n t e , fué l a es tablecida 
en el café Sabana , s i tuado en la ca l le 
de A m a r g a r a esquina á Mercaderes. 
Queda complac ido . 
M E E K A 
Dice E l Popular, de O á r d e n a s , qpe 
personas competentes en asuntos a g r í -
colas, aseguran que á cousecuencia de 
la g r an escasez de aguas d u r a n t e los 
pasados meses de Sep t i embre - ; O c t u -
bre, y los d í a s que v a n del qae corre , 
ea las zonas azotadas por la s e q a í a . 
las c a ñ a s han exper imentado una no-
tab le merma, c a l c u l á n d o l a ap rox ima-
damente en t re un 15 y au 2T) por 100« 
E L SfcÑOE L A W O i a 
H a l legado a nuestros oidos el rumor 
de que se hab la pensado t r a s l ada r 
t a m b i é n a l s e ñ o r don JSioardo L a n o í s , 
teniente fiscal de l a A u d i e n c i a de l a 
Habana . 
N o creemos semejante cosa. E l ac-
tua l Seoretario de J u s t i c i a sabe dema-
siado lo que vale el s e ñ o r L a ñ é i s , es-
tudioso funcionar io de oondiciones 
poco comunes para el ca rgo , que cuen-
ta con la p r á c t i c a de l a rgos a ñ o s bajo 
la j e f a tu r a de los P u l i d o y los Bomero 
Tor rado y que en estos momentos es 
una g a r a n t í a para la buena a d m i n i s -
t r a c i ó n de j u s t i c i a en aquel cent ro . 
T B A K V i & S E L E O T B I O O S . 
D i c e L a Fraternidad, de P ina r del 
Rio, qae se piensa d o t a r á aque l l a po-
b l a c i ó n de t r a n v í a s e l é c t r i c o s , y que 
son doa lo» em presarios que lot in t en -
tan , uno don R ica rdo F e r n á n d e z y el 
o t ro una empresa ex t ran je ra . 
E L DOOTOE O T A Z O . 
E l doctor Otazo ha desis t ido de 
mantenerse en la r enunc ia del cargo 
de Pres iden te de la J a u t a de Bduca-
c i ó a de C á r d e n a s á ruegos de los maes-
t ros de aque l la ciudad,, que en n u t r i -
da c o m i s i ó n le v i s i t a r o n para l o g r a r 
el objeto alcanzado. 
ESOOGIDAS D E T A B A C O . 
E n el t é r m i n o m u n i c i p a l de G u a n a -
jay hay 10. fin Uande la r ia 2, eon 2.49 
tercios el mes anter ior . E n A r t e m i s a 
hay 3, con 520 tercios. E n C o n s o l a c i ó n 
del N o r t e 2, con 879 tercios . E a B a h í a 
Honda 1, con 208, E n San C r i s t ó b a l 
4, con 1120, E n G u a y a b a l 1, con 225. 
En C o n s o l a c i ó n del Sar S, con 815. E n 
V i ñ a l e s 4, con 600 tercios . Son 30 las 
escogidas que func ionaban el mes pa-
sado. 
E L A Y U N T A M I E N T O DEJ S A N L t H & 
D e l informe de la v i s i t a g i r a d a á es-
te A y u n t a m i e n t o resu l ta : 
l u U)l arqueo d i ó una exis tencia de 
$142 OS que concuerda con tos saldos 
de los l ibros y de la cuenta de recau-
d a c i ó n . 
2? Los recibos pendientes de cobro 
en 1° de J u l i o i m p o r t a b a n $1.619 43. 
3o E o el l i b r o de Caja de Í 8 9 9 19001 
y 1900 1901 no se han asentado las ope-
raciones de pago, solo se ha empleado 
para los ingresos usando i n d i s t i n t a -
mente el " D e b e " y el ^Habe!*." 
4o E n el D i a r i o de 1899 1900 no se 
a r r a s l r ó e l saldo de $192 4 1 , de 30 de 
Jun io , n i se d i ó ingreso á t res par t idas , 
en t res d i s t in tos meses que i m p e r t a n 
1143 75, n i se d i ó sa l ida á otras t r e s 
que i m p o r t a n $330.16, cu j o s l i b r a m i e n -
tos i m p o r t a n ü¡J354 33, y s e g ú n el l i b r o 
de actas de arqueo se d i ó sal ida á 
$336 10 resu l tando una diferencia de 
§ 1 - 8 5 . 
5" No hubo l i b r o M a y o r 1898 99 y 
desde entonces se l l eva en cuadern l -
i íos de papel c o m á n . 
6o Los cargaremes y l i b r amien tos 
no obedecen á ta lonar ios . 
7° No se ha r end ido n i n g u n a cuen-
ta y f a l t an ios jus t iSoantes de ingresos. 
8* E i A m i i l a i a a i i e n t o e s t á muy atra-
sado no se han formado l is tas cobra-
tor ias . Se cobran laa cont r ibuc iones 
por el p a d r ó n de 1900 y no por las de-
olaraoiones del A m i l l a r a m i e n t o y no se 
hace s e p a r a c i ó n de l o s recargos a l ve-
r i f icar los ingresos. 
9? E n el presupuesto de 1899 1900 
se pagaron $666 48 m á s de lo oonsig 
nado y $141.90 en el de 1900 1901 s in 
la a u t o r i z a c i ó n supe r io r . 
E n v i s t a de lo que antecede, el Se-
cretar io de Hac ienda a c o r d ó : 
Be r é m i t a copia del ex t r ac to a l A l -
calde de San L u i s , o r d e n á n d o l e : 
1? Se l leven los l ib ros coaforme á 
I n e t r a c o i ó n y no se i n c u r r a n en los 
errores a p n n í a d o s en e l n? 4 , t e n i é n -
dose los cargaremes por ta lonar ios . 
2? Se r i n d a n las cuentas pendien-
tes con sas j a s t i f í a a n t e s de ingreso. 
3? Se formen las l i s tas cobrator ias 
y cargos a l recaudador, p r e c e d i é n d o s e 
al cobro de fincas urbanas por el a m i -
l la ramiento . 
4? Se proceda a l cobro de ios a t r a -
sos por la v í a de apremio, con separa-
c ión de los ingresos por p r i n c i p a l y 
recargopj y 
5,° Se sol ic i te a u t o r i z a c i ó n para le-
gal izar los excesos en los pagos qae se 
mencionan en el n.c 10, p r o c e d i é a d o a e 
á t e r m i n a r el ami l l a r amien to , h a c i é n -
dole presente la responsabi l idad en q n i 
incurre el A y u n t a m i e n t o por el mal es-
tado de sa con tab i l idad , que reve la la 
falta de idoneidad de sus empleados-
que se reintegren las cant idades qué 
no se jus t i f iquen y se dé cuenta dentro 
de diez días de haber c u m p l i m e n t a d o 
lo qae se ordena ea estos acuerdou. 
COMITE EBP ÜBLIOANO 
S a r r i o del Angel 
E l lañes 25 del actual, á laa ocho de 
la noche, se celebrará ana junta gene-
ral én este Comité en la calle de Oom-
póstela Eümero 28 y se suplica encare* 
oidamente la asistenoia al acto, ó to-
dos los que simpatioea oca éste.-—Ha-
baca 22 de Noviembre ISWl,—El 
8eoretariO| MtPorUUo^ ^ 
D E BATABATfÓ 
Noviembre 22 de 1901. 
E l vapor Nuevo Cubano, que h a c í a 
la t r a v e s í a de este puer to á I s l a de F i -
nos, ha sido amar rado y condenado 
por i n á í i l en l a refer ida carrera . Esta 
r e s o l u c i ó n obedece a l in forme dado 
por los entendidos inspectores que v i -
n ie ron d é l a H a b a n a y p rac t i ca ron un 
minucioso recooocimiento a l refer ido 
vapor .—Fiok, 
C O M P L A C I D O S 
Rabana 23 de Nbre. de 1901. 
8 r . D i r e c t o r de l D I A B I O DE LA M A -
BIMA. 
M u y s e ñ o r nues t ro : rogamos á us-
t ed se s i r v a disponer 1» p u b l i c a c i ó n de 
la a d j u n t a car ta , en la cual hacemos 
a lgunas aclaraciones de j u s t i c i a . 
Grac ias por su a t e n c i ó n , y somos de 
nsted atentamente, Quet a}t Qómez y 
Qutvedo. 
Rabana 23 Nbre. 1901. 
' ' S e ñ o r p r imer jefe de l Cuerpo de 
Bomberos Munic ipa le s . 
M u y s e ñ o r nuestro: habiendo l legado 
á nuestros o í d o s a lgunos comentar ios , 
referentes á la ca r t a pub l i cada por nos-
o t ros con m o t i v o del p r i n c i p i o de fue-
go o c u r r i d o en esta su casa, manifes-
tamos á u s t ed que oo ha s ido nuestro 
á n i m o censurar a l Cuerpo de B o m b e -
ros Mun ic ipa l e s de su d i g n o mando, 
s ino al empleado ó i n d i v i d u o s de ese 
mismo Cuerpo que nos causaron real-
mente el d a ñ o de que nos quejamos 
jus t amente , a s e g u r á n d o l e á us ted que 
cuanto antes expusimos,, como lo que 
hoy e s p o n t á n e a m e n t e dec la ramos , es 
la ve rdad . 
De usted atentamente, Q lerait Q é -
mez y Qaevedo." 
P O E MASÓ. 
D e l C o m i t é Oent ra l I n d e p e n d i e a t e 
de P ropaganda y A c c i ó n , se nos r e m i -
te lo s igu ien te : 
D e orden de l s e ñ o r Pres idente se 
r u e g a á los C o m i t é s d e ba r r ios ads-
or ip tos a l C o m i t é C e n t r a l Indepen-
diente se s i r v a n c o n c u r r i r e l d o m i n g o 
p r ó x i m o , 24 del a c t u a l , á las ocho y 
media de l a m a ñ a n a , á esta Secreta-
r í a , cal le de SMI N i c o l á s 82, para t r a -
t a r de la p o s t u i a o i ó n de los d i fe ren tes 
cargos de candida tos , excepto e l de 
l a Presidencia, r o g á n d o l e s i g u a l m e a -
te t rae r nombres propios que repre-
senten l a a s p i r a c i ó n de sus respect i -
vos C o m i t é s . 
Habana , Nov iembre 22, 1901. 
E l P r e s í d a n t e , Laoret Morlot. — E l 
Seoretario, Amb. l a b a r r é r e y 8oroa> 
Comité de Pueblo Nuevo. 
D e orden del s e ñ o r Pres ideate c i t o á 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a pa ra t r a t a r de 
la p o s t u l a c i ó n de candidatos , excepto 
de la presidencia, • pa ra la f o r m a c i ó n 
de l gobierno de la E e p ú b l i c a de C u -
ba, en la calle de Soledad n ú m e r o 28, 
á las ocho de la nooha.de h o y . 
Habana , N o v i e m b r e 23, 19 0 1 . 
E l Secre ta r io , 
J u a n de J u a n . 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Convención municipal 
D e orden del e e ñ o r Pres idente , c i t o 
á los s e ñ o r e s delegados á esta Conven-
c i ó a para que se s i r v a n c o n c u r r i r esta 
noche á las ocho a l " C l u b Nac ioua l i s -
ta,»» N e p t u n o n ú m e r o 2, con objeto de 
t r a t a r asuntos impor t an te s . 
Se encarece la asistencia. 
Habana , 23 de N o v i e m b r e de 1901 — 
E l Seoretario, Próspero Píohardo y 
Arredondo» 
JDNTA P A R K O Q U I A L 
DB SAN J O A N Y MARTÍNEZ 
RELACIÓN NOMINAL de donantea y eanti-
dadfis donadas para la reconstrucción 
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- S. Jaany Martínez^cviembre 30,1901. 
Telegramas por el caWe. 
SERVICIO' TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO* DE LA MARINA, 
HABANA. 
Servicio á s ía P r e n s a Asociada 
17e i i oy 
Ber l iD , noviembre 23 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha failseido el Candéis Hatzfelá, qns 
ha sido hasta haca poco embajador de 
Alemania en Inglaterra 7 que fué rele-
vado de dicho cargo el mes pasado, á 
consecuencia del mal estado do sa.salnd-
Atenas , nov iembre23 
P R O F O S I O I O N R S O H A Z A D A 
E l Presidente del Gabinete griego ha 
propuesto al Bey la retirada del actual 
Ministerio para ver si se logra, aplacar 
los ánimos; pero el Bey ha rechazado esa 
solución-
F E B O A Ü O I O N B S 
Se han tomado grandes preíauoiones 
para proteger las personas da los minis-
tros que han sido llamados al palacio 
real, para celebrar hoy un Consejo ex-
traordinario, bajo la presidencia del Eey-
L O S E S T U D I A N T E S 
A pesar de haber la ciudad recobrado 
su aspecto normal, los estudiantes conti-
núan ocupando la Univereidadi de la 
cual» han declarado que no se retirarán, 
mientras el gobierno no acceda á sus pe-
ticiones-
M a n i l a , ooviemfere 23 
V I R U E L A S 
Prevalece en todas las islas meridiona-
les del Arohipié'agp una fuerte epidemia 
áe viruelas, con cuyo motivo el gobierno 
está preparando una orden, haciendo obli-
gatoria la vacunaoión. 
B U E N A P R E S A 
Los cañoneros que bloquean las costas 
de la isla Sam*r han capturado varías 
embarcaciones, á cuyo bordo han encon-
trado $20 000 oro an efectivo f efectos 
por valor de más de cien mil pesos* 
Londres , N o v i e m b r e 23 
E L H A M B R E 
Según cartas recibidas áe San Peters-
burgo, el hambre en las provincias cen-
trales del imperio, ha adquirido propor-
eionss mayores que la que en. un prinoi-
pío se le daban, pues son espantosos los 
estragos qne está causando. 
Noeva Y o r k , Nov iembre 23-
M U E R T E R E P E N T I N A 
Mr. Hayward Johnston<, el auditor que 
aprobó las cuentas de Nesly, defalcador 
de los fondos de Correos de Cuba, ha sido 
recogido sin sentido en una de las calles 
de esta ciudad y falleció mientras lo lle-
vaban á la casa de socorro. 
O O N S P I R A O I O N A B O R T A D A 
Avisan de Seattle, tsrrítorio de Was-
hington, que la conspiración del K'ondy-
ke, de que tanto se ha hablado 'en estos 
días, murió al nacer, si es que existiera 
realmente alguna vez. 
Colon, N o v i e m b r e 23. 
D E R E C H O S D B A D U A N A 
SI gobierno establecido por los revo-
luoionarics, ha reducido á 10 por 100. el 
derecho a t l v a l o r e m de 20 por 100 
que satisfacían £qaí las importaciones 
extranjeras. 
B L F B R E O O A R R I L 
Dicese que los ravolucionarios dominan 
toda la línea férrea hasta dos millas del 
puerto de Panamá y que su número au-
menta diariamente. 
P A N A M A A M E N A Z A D A 
Les revolucionarios se están acercando 
cada vez más á Panamá, cuyo ataque se 
considera inminente. 
N n e v a Yorkv N o v i e m b r e 23> 
N O F U É T A N T O 
Se ha averiguado que el precio que 
pagó el nuevo sindicato tabacalero por las 
fábricas de la compañía Me Abía, ha sido 
el de $1.1000,000, en vez de $2 500,000 
que se telegrafió el día 21 del corriente* 
{Quedaprohibida l a reproáneción de 
fcs telegramas qne anteceden, con arregfa 
ul articulo 31 de la Ley de Fropiedrí í 
TniekcíiLaLjt 
L A " G R I F F I N " 
L a goleta americana de este nombre en-
t ró en puerto ayer tarde procedente de Pae-
cagoula, con madera. 
E L " M I A M 1 " 
Con carga, correspondencia y 37 pasa-
jeros, fondeó en puerto hoy, procedente de 
Cayo Hueso, ei vapor americano "j i l lanai ." 
E L " D I A N A " 
En lastre ent ró en puerto esta m a ñ a n a 
el vapor noruego "Diana", procedente de 
Nnevitas. 
C A S A S D B C A M B I O , 
Plata española de 75$ á 75 | V, 
Caidehlla de 73i á 73f V. 
Billetes B. E s p a ñ o l . , de 6 á 6J V 
Oro americano contra j de 10J á m ^ 
0r¿QaS6"t;,I-0'C.0ntra ? ^ 44 á P. plata espaaoia $ ' 
Centenes , á 6.94 p'ata. 
En c a n t i d a d e s . . á 6.95 plata* 
Luises á 5.54 plata. 
En cantidades á 5.55 plata. 
El peso amerioauo en > ñ , , , « 
plata e s p a ñ o l a . . . . S 1 44 a 1 ^ v 
Habana, Noviembre 2? de 1901. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L " I N G r L A T B R H A " 
Dta 22. 
Eníradas .—Después da Ua l i da la ma-
ñana; 
Sr. D. Alberto Ponce. 
D'a 23. 




H O T E L » " T f i L S O B A F O " 
Día 22. 
Entradas.—D&spvéz de las 11 de la ma-
ñana: 
Sr. D. R. G. Ward, de Ciego de Avi la . 
Dia 23. 
Entradas.—E&st& laa 11 de ia mañana : 
No hubo. 
Dia 23. 
Salidas —Sr. D. Z. B. Rodríguez. 
Dia 23. 
Salidas.—Sr. D. J. Francl í y señora y S. 
N . Nortoa y señora. 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 22. 
E n t r a d a s — D e s p u é s de las 11 de la ma* 
ñaña: 
Sres. D. W. J. Ceidell, de Cienfuegos: J. 
Gómez, -de S gua; N. de Yong. de Par í s y 
DB FMüstlna Comenzana. 
Dia 23. 
.En/radas.—Hasta las 11 de la mañanaj 
Sres. D. Gee. E Price, A. Thompson, mi-
litares y J. L . Stuart. 
Dia 23. 
Salidas.—STSB. D. Áveliao Sanfenis y se-
ñora; F. D. Caufield. Samuel Tolón, H . M . 
Reny, H. R. Silver, Geo H. Fontbup y M . 
J. Zidell, 
H O T E I i " M A S C O T T B " 
Dia 23. 
Entradas.—Sres. D. J . W. Fowler y sa-̂  




N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
3 varones, blancos» legítimos. 
DISTRITO SUR: 
4 va/ones, blancos, legítimos. 
4 hembras, mestizas) naturales. 
3 hembras, blancas, legít imas. 
DISTRITO ESTE: 
1 hembra, blanca, legitima. 
1 varón, mestizo, negro. 
1 hembra, mestiza, legitima, 
DI3TRITO OESTE: 
3 hembras, blancas, naturales. 
1 varón, blanco, legít imo. 
1 hembra, negra, natural . 
M A T R I M O N I O S 
DITITO ESTE: 
D, Juan Bcó Pérez, eon doña V i c t o r i a 
Hernández y Pérez. Ambos blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Arturo Preissa y Pinto, 37 años , C á r -
denas, blanco, Empedrado 42, Hemorra-
gia cerebral. 
DISTRITO SUB: 
Federico Oasañas y Catnbiaggi, 60 añoa-
Matanzas, blanco, San Nicolás 109. A te -
roma. 
Jnlio Grande y Fragosc, 7 meses, blan-
co, Habana, Esperanza 42. Menicgo ence-
falitis, 
Anastasio Otaolaurrucby y Leparra, 38 
años, España blanco, Galiano 114. Hemo-
rragia cerebral. 
DISTRITO ESTE: 
Silvia Izquierdo y Pérez , 7 días, Haba-
na, mestiza, Luz 57. Té t ano infant i l . 
DISTRITO OESTE: 
Lucrecia Torres y Robaina, 38 diaa, 
Habana, blanca, San Rafael 154. Atrep-
sla. 
Esperanza Coto, 1 d ía . Habana, blan-
ca, Jesús del Monte 448. Debilidad coa-
góníta. 
Juan Piedra Ri vas, 36 años, Habana, 
negro, Monte 353. Tuberculosis pulmonar. 
JOÍÓ Mart ínez y Masóla, 49 años, Ha -
bana, blanco, Principe 8. Broncopneumo-
nía. 
Armando Humanes, 3 meses. Habana, 
blanco, Subirana y Maloja. Bronccpueu-
monía. 
R E S U M E N 
Nacimientos... , , „ 22 
Matrimonios . . . . . . . . . . . 1 
D e f u n c i o n e s . . . . . . . . . . . . 10 
Noviembre 22B-
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
2 varones blancos legítimos. 
3 hembras blancas naturales. 
1 hembra blanca legítima. 
1 hembra negra natural. 
DISTRITO SUR: 
1 hembra blanca legít ima. 
1 hembra blanca natural. 
1 hembra mestiza natural. 
1 hembra mestiza legítima. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón blanco natural, 
3 varones blancos legítimos. 
DISTRITO OESTE: o 
3 varones blancos naturales. 
1 hembra blanca legítima. 
1 varón blanco legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo, 
D E F U N C I O N E S , 
DISTRITO NORTE: w******** 
Sergio Romero y Andraca, 4 meaes, mes-
tizo. Habana, Lealtad 28. Eclampsia. 
Concepción Entralgo, 23 años, mestiza,. 
Habana, Gervasio 33. Tuberculosis pulmo-
nar. 
DISTRITO SUR: 
Manuel Villegas y Camero, 8 meaes, 
blanco, Habana, Gloria ÜS. Eclampsia. 
DISTRITO ESTE: M Í m 
Eugenia Arroyo y González, 38 a ñ o s , 
blanca, España, Mercaderes 37. Cáncer en 
la matriz. 
DISTRITO OESTEl 
Fernando Cuervo y Averbof, 6 meses, 
blanco, Habana, Vapor 36. Enterit is i n -
fantil , fj 
Juaca Francisca Barró lo , 3 meses, mes-
tiza, fUba&a, Auditor 11. BroncQ-pneumo-
nía. 
Ana Morales y He'rnández, 6 meses, 
Canarias, San Joaquín 114. Meningitis. ; 
María Calzadilla y Herrera, 10 años, 
blanca, Guanajay, Atarés 11, Tuberculosii 
pulmonar, 
R E S U M E N . ' % 
Nacimientos ; 20 
Matrimonios , , 0 
Defuncione» , S 
D I A R I O D E L A MARiNA~Nov¡embre 2.5 de I90Í. 3 
Y I O S ¿ G E N T E S i M P O S D E R í B L E í 
Con eftft t í t a l o ha pabl ioado M r . A 
Dast re en ia 4lRevae dea denx Monden' 
nn Inmir.OFO t rabajo q.oe resnmee! pro 
ceso de laa prinoipales t e o r í a s sobre e 
calor, la luz, la e leotr ioidad y el mag 
natiemo. 
E n l a a c t a a i i d a d son mnohoa los peo 
asdorea qae es tudian este problema 
Oon el prodigioso adelanto de las oieo 
c í a s f í s icas , ee ha l l an estas en el pe r ío 
do á l g i d o de la c rganizac idn que ha d 
unif icarlas . S ó l o fa l ta desoabrir el se 
creto que encierra el p r i nc ip io de h 
un idad c ient í f ioa , englobando en u n í 
sola ley los teoremas dispersos que de-
finen por separado m u l t i t u d de fenó 
menos relat ivos, cuyo lazo de a n i ó n y> 
deja v i s lumbraree . 
Hace u n siglo o r r í a a e en la exiaten-
« ia de m u l t i p l i c i d a d de floídos, OOD 
siderados como agentes de las fuerza-
naturales . L a luz, d e c í a s e , e aun flQÍd< 
s u t i l í s i m o que bro ta del Sol y l lega í 
nosotros á t r a v é s del v a c í o in te rp laoe 
ta r io . E l calor d e c í a n que era efeotr 
de otro fluido que penetra en los caer 
pos, s in aumentarles el peso. L a eleo 
t r io idad la d e s c o m p o n í a n en dos: un» 
pos i t iva y o t ra nega t iva , para lo cual 
se crearon dos flaidoa d is t in to? ; y afir 
t c á b a s e t a m b i é n la existencia de otro 
par de agentes s n á l o g o a para expl icar 
el magnetismo. 
A h o r a , gracias al progreso oient í f loo, 
eqoellos seis flaidos quedan reduoido? 
á uno solo: al é t e r 6 flaido e t é r e o que 
l lena la 'iDmensidad en forma de p a r t í -
culas a tómicaSs vagando en todos senti-
dcs, y á t r a v é s de laa masas. 
Es to s i g n i ñ o a para la Oienola un 
gran salto; barrer de un solo golpe to-
d a la hojarasca de flaidos que se no* 
v e n í a encima, ha sido no poco a l iv io 
para los que se dedican á estas inves 
t igaoiones. Por que, al paso que iban 
laa cosas hubiera sido necesario aci-
mentar hasta lo ioSni to la l i s ta de lo^ 
egentes imponderables . 
E l f e n ó m e n o cap i t a l de la g r a v i t a -
c i ó n no expiioado entonces, e x i g í a el 
i nven to de otro flaido l lamado " g r a v í 
floo'f; y teniendo este un cont ra r io en la 
fuerza tan&encial ó c e n t r í f c g a , reque-
r í a s e otro flaido en c o n t r a p o s i c i ó n con 
el de las tuerzas a t rac t ivas . 
Y a s í por este orden, h a b r í a m o s for 
naado ona serie i n t e rminab le de fuerzae 
especiales qae hubiera hecho cada vez 
m á s confaea y oomplioada la oienola, 
B l ansiado ( é r m i o o de la on idad oien-
t í f iea , en vez de aprcxinsarse, e s t a r í a 
cada vez m á s lejos. 
H o y , como hemos d icho , todos es-
tos agentes de f ae r zahan quedado re-
d u c i d o r á uno solo: el é t e r , un gas au 
t i l i e imo que ocupa el espacio " y oayca 
á t o m o s penetran en todo, inclnso en 
l a con tex tura molecular de loa cuer-
pos eó l idos . Los d is t in tos modos de 
moverae loa á t o m o s del é t e r y 5af* 
m o l é c u l a s de los cuerpos, eonsti toyen-
l a va r iedad de f e n ó m e n o s de la mate-
r i a y las manifestaciones todas d e i s 
e n e r g í a , ó modos de mov imien to . 
L a t e o r í a l u m í n i c a de l a e m i s i ó n , 
es tuvo en boga haoe dos siglop; pero 
hubo de caer en el d e s c r é d i t o el d í a en 
qne Fresne l o b s e r v ó el caso de laa in-
terfereocias. S o p o n í a s e qne el Sol ex-
t iende sus rayos de los , como on lan-
zamiento cont inuo de mater ia flaida 
cuyos á t o m o s l legan hasta nosctrof; 
m í a s e , en fin, que la í o z e r a algo ma 
t e r i a l qne el Sol nos enviaba. 
Con arreglo á eata s u p o s i c i ó n , cuan 
do dos rayos luminosos se topan , ha 
de resu l ta r de un modo ú o t ro , un au-
mento de luz, por haber m á s ma te r i a 
l u m í n i c a r&unids ; pero Fresne l n o t ó 
que al verif icarse en c ier tas condic io-
nes el encuentro m ú t u o de dos rayos 
óp t i ccS j en vez de produci rse m á s Inz 
resol ta una obscur idad completa , E s -
t a c o n t r a d i c c i ó n m a t e m á t i c a e c h ó aba-
jo la t e o r í a de l a e m i s i ó n , y a b r i ó 
campo á la t e o r í a de las ondulaciones 
6 vibraciones e t é r e a s . 
Dos Buatanciaa que ae topan no pue-
den anularse; pero loa movimien tos de 
dos masas opuestas que chocan, pue-
den cesar y convert i rse en o t r a forma 
d i n á m i o » , enya acc ión no sea percept i-
b le de i g u a l modo á nuestros sentidos. 
Si el espaoio e s t á l leno de una sus-
tancia f in ida l l amada é t e r , compuesta 
de p a r t í o u l a a d iseminadas y m ó v ' l e g j 
l lamadas á t o m o s , cada uno de estos es 
susoeptible de rec ib i r impulso v i b r a -
to r io y comunicar lo á sn vez á o t r a 
p a r t í c u l a inmedia ta ; é s t a á o t ra , l le-
gando á impres ionar l a m á a d i s t an t e 
s in haberse alejado de su s i t io n i n g u -
na de ellas. 
Oon l a nueva t e o r í a d e l é t e r ee e x -
p l i c a n loe f e n ó m e n o s l u m í n i o o a , y se 
ebre oftmino para expl icar la g r a v i t a -
c ión , sin acudir al absurdo de las fuer 
zas a t rac t ivas , y pueden explioarao el 
calor, la e leo t i io idad y el magoet iamo, 
ccn só lo a d m i t i r diferencias de f o r i á a 
en el mo v imien to y p o s i c i ó n de los á t o 
mos e t é r e o s . 
Pero aun hay qu ien se resiste á 
aceptar la t e o r í a de l é t e r , a l e -
gando que no se conciba c ó m o los 
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(CONTINÚAl 
— M e place este o f i c i a l ,—di jo Zaglo-
bs .—Sin contar que es baano saber 
con ouien se t r a t a . — Y luego, vo lv i én -
d o s e ' á K o v a l s k i ; — j P o r favor, ven id á 
c s t e l ado l—le di jo en tono de p ro teo-
c ión . 
—¿Qnó me que ré i eT—di jo K o v a l e k i . 
— ¿ T e n é i s aguard ien te ! 
— S í , 
—Dadme un poco. 
— ¿ U n poco? ¿ P o r q u é ? 
— ¿ A o s s o t e n é i s orden de n e g á r m e l o ? 
N o . Per lo mismo no me rehusareis na 
sorbo de g o r a i l k a 
— ¡ A b ! — d i ) o K o v o l s k i marav i l l ado 
del a rgamento .—Pero mo 1c pedia por 
fuerza. 
—Por fuerza ó de buen grado, de 
ber vnest ro ea ayuda r á un p a t e n t e á 
u n viejo par iente que ai se hubiese ca-
sado con vuest ra madre, h a b r í a podido 
ser vuest ro padre. 
— D e modo que sois par ien te m í o 
N o debela ignora r qne existen dos 
ramas de K o v a l e k i , la de V y e r a h a q u e 
9tros pueden navegar por el espaoio 
• t r a v é s de ese o b s t á c u l o con t inuo y 
lecmanente, y c ó m o la masa e n r a r e c í -
la de los cometas cruza el é t e r , q u i z á 
uás denso qne ¡os ndhleoa cometar ios . 
Semejante p regun ta se la hace t a m -
bién el propio M r . Dan t r e . au tor de l 
rabajo qae comentamos, y casi lo con-
i d e r a e l punto flaco de esta h i p ó t e s i s 
i o y univeraa lmente a d m i t i d » , Betaa 
náua provienen de una falsa n o a i ó n 
<el verdadero p r i n c i p i o d i n á m i c o de la 
fuerza y la mater ia . 
Hemos reconocido qne los á t o m o s 
on puntos de fuerza ó e n e r g í a , y que 
a fuerza es el modo como 1* m a t e r i a 
<e hace percep t ib le á noeetroa s e n t í -
'os. No conocemos la esencia de la 
-nateria n i de la fuerza; pero es c ier to 
l a e n o podemos concebir separadas 
^stas dos ideas», que ae oonfundenjen 
' ina s ó l a ante l a exper iencia d e los 
hechos. 
T a m b i é n es indispensable a d m i t i r 
^ne l a e n e r g í a ó fuerza es una cosa 
vermamnie ea la mater ia , y que ae noa 
hace percept ib le por el movimiento, 
k s í habremos de convenir en que los 
á t o m o s n a n o » e s t á n en reposo, cual-
quiera que sea la masa molecular f l u i -
da ó s ó l i d a de que formen par te . 
Si u n á t o m o l i b r e t ropieza oon o t ro 
por marchar ambos en direooionea 
opuestas, s u c e d e r á lo s iguiente: ó lo-
m a r á n los dos jun tos un mismo rum-
bo, ó se r e c h a z a r á n marchando cada 
ano por diferente camino. 
E n ano y oteo aaao siguen m o v i é n -
dose, pues no pueden quedar parado?, 
porque la f n e r z » es m o v i m i e n t o , y 
aquel la no puede d e s t r o í r s e n i dejar 
de manifestarse, 
B n esta d i s p o s i c i ó n , los á t o m o s suel-
tos del é t e r vagan en todos sentidos 
por el espaoio, como ana nube de po l 
vb finísimo, in f in i t amente p e q u e ñ o ; de 
manera que, chocando ó s in c h o m r , 
eueltos ó formando grupos de moléou-
laa, meteoritos, astros, corr ientes e t é -
reas ó nebulosas, no poeden dejar de 
moverse. P o d r á n d i smiau i r ó aumentar 
ias velocidades respectivas ante la obs-
t r a o o i ó n ó i m p o l a i ó n que se hacen unos 
ú otroa; pero s iempre han de marcha r 
en a l g ú n sent ido. 
Luego» un astro que a t rav iesa el 
é t e r , cua lqu ie ra qae sea la dens idad 
de a q u é l , no deja de moverse en a l g a -
na d i r e c c i ó n . E l medio ambiente , ó 
sea el é t e r , p o d r á acelerar ó r e t a rda r 
sus movimientos , mas no I m p e d i r á que 
el astro se mueva. 
U n meteori to que se d i r i g e á l a T i e -
r ra , al quedar detenido sobre la super-
gcie de é s t a , parece que en aquel Ins -
tante cesa de moverse; pero no es a a í : 
sólo ha cesado el movimiento l o n g i t u 
d ina l que t r a í a ; y como nuestro g!obo 
4 su vez t a m b i é n marcha, resu l ta en-
tonces que el meteori to sigue m o v i é n -
dose como on g inete sobre su caballo, 
aparte de que las m o l é c u l a s se han d i 
latado con el choque de la c a í d a , lo 
s ignif ica o t ro mov imien to . 
Veamos ahora c ó m o a c t ú * la fuerza 
a t ó m i c a . O'en á t o m o s encerrados en el 
espacio de un c e n t í m e t r o c ü b i o o , en el 
i n t e r io r de una avel lana supongamos; 
se m o v e r á n en todos sentidos, y ejer 
cen una p r e s i ó n constante dec ien un í 
dades de fuerza a t ó m i c a cont ra las p » . 
redes in ter iorea de la avellana. L» 
auperfioie de dichas paredes eade .r>oo 
m i l í m e t r o s cuadrados; de m a o o r » qae 
resal ta ana p r e s i ó n de un á t o m o por 
cada cinco m i l í m e t r o s cuadrados, y 
cada uno de é s t o s a g u a e t a r á el empn 
je de un q u i n t o de un idad a t ó m i c a . 
A s í sucede cuando los á t o m o s se 
mueven en d i s t i n t aa direcciones; pero 
en el caso de que los c ien á t o m o s es 
tuviesen puestos en fila marchando 
todos en una misma a l i n e a c i ó n recta , 
entonces las cien anidades de fuerza 
se acamalaa pesando todas sobre un 
punto , que pudiera aer, por e jemplo , 
un m i l í m e t r o cuadrado. De eate modo, 
el empaje de estos cien á t o m o s , car-
gando todos sobre un m i l í m e t r o , h a r á n 
sobre é s t e una p r e s i ó n de 100 un ida 
des de fuerza, laa cuales, comparadas 
con na qu in to ó 0 2 da u n i d a d qne re-
presentaba antes cada ano, tendremos 
que ha aumentado en 500 la fuerza 
acumulada sobre el punto ü n i o o donde 
hacen p r e s i ó n . 
A e í ae expl ica que los á t o m o s del 
é t e r , siendo todos iguales en fuerza y. 
d imensiones , puedan cen tup l ica r su 
e n e r g í a cuando cien de ellos van ÍLA i -
dos en una misma d i r e c c i ó n . A n a l i c e -
mos el caso en nues t ra a t m ó s f e r a , que 
ee una forma e t é r e a m á s ó manos den-
a», reg ida por las mismas leyes d i n á -
micas. 
¿ Q u é es e l viento? ¿ Q u é es e l hura-
cán? Ea el aire que se abre' paso á t r a -
v é s del aire. E l medio ambiente obran-
do sobre sí mismo. ¿Oómo se e x p l i c a 
qne unas molóou laa de aire a d q u i e r a n 
t a l poder sobre o t ras ! D i r í j a n s e aque-
llas cada una en d i s t i n t a d i r e c c i ó n y 
se e spa rc i r á , sa fuerza co lec t iva ; mien -
t ras que, marchando en l í n e a , acumu-
lan toda su fuerza en uneapaolo r edu-
cido donde ha l lan cna resistencia mu 
cho menor, y , por lo t an to , la vencen 
con mayor ventaja adqu i r i endo mayor 
velocidad: lo que s iguif loa u n a u m e n -
tienen en au b l a s ó n ona cabra y aque-
llos en cuyo escudo se ve l a nave en 
la cua l sus 1 antepasados zarparon de 
I n g l a t e r r a y v i n i e r o n á Po lon ia por 
mar, é s t o s ú l t i m o s son mis parientes 
por parte de mi a t í n e l a , y por esto figu-
ra en sos armas la consabida nave. 
— ¡ P o r Dios l sois en ve rdad m i pa-
r ien te . 
— ¡Sí, la misma sangre corre por 
nuestras v e n a s ! — e x c l a m ó Zag loba .— 
¡ Q a é fel icidad la de habernos enoon-
trados! V i n e á este pa ía con el solo 
p r o p ó s i t o de conocer á los K o v a l s k l , y 
por m á a qne estoy preso, serla pa -
ra mí un verdadero consuelo el poder 
abrazaros. 
— L o siento, pero no puedo con ten -
tarca- Me hnn ordenado qae oa con-
dnzea á B i r j i , y a l l í i remos. B l pa-
rentesco es una cosa y o t ra e l ser-
v ic io . 
— L lamadme t í o — d i j o Zag loba . 
— H e a q u í el a g u a r d i e n t e - r e p l i c ó 
K o v a l a k i — o s d a r é d e é l , t i c , h aa t aqce 
on q u e r á i s m á s . 
Zagloba t o m ó el frasco y b e b i ó m o y 
a g o s t o . P ron to an dalca sopor inva-
d i ó sna miembros. 
— Bajad del c a b a l l o - d i j o á K o v a l k i 
— y sentaos en i a carrosa á m i lado. 
Hablemos nn ratc; q u e r r í a saber a lgo 
de vuest ra f ami l i a . Respeto las o r -
denanzas, pero no oreo que p roh iba 
estas cosas. 
K o v a l e k i v a c i l ó a n panto , y ea se-
gu ida d i jo : 
to p roporc iona l de potencia sobre 
aque l pun to , donde se carga toda . 
Veamos algunos ejemplos: 
P ó n g a n s e una pasa de á l i b r a sobre 
la pa lma de la mano y se p o d r á reaiat ir 
perfectamente la p r e s i ó n , porque se 
apoya en una superficie, supoogamjs , 
de dos pulgadas cuadradas. Mi l lones 
de m o l é c u l a s musculares ayudan á sos-
tener aquel peso. Máf, cargadlo sobre 
nn alf i ler cuya pan ta se apoye en la 
mano, y ya no p o d r é i s res is t i r lo . B l a l -
filer se oa c lava en la carne con una l i -
b ra de peso encima. ¿ P o r q.uó? porque 
el peso que antes se r e p a r t í s entre mi -
llones de m o l é c u l a s , se carg* ahora to-
do sobre unas pocas: las que e a t á n de 
bajo de la pun ta del alf i ler . L » resia-
tencia es mucho menor y por lo mismo 
aparece t an to mayor la p r e s i ó n de una 
misma can t idad de mate r ia , 
ü n e j é r c i t o desbandado representa 
¡a misma fuerza mosoular que la del 
mismo e j é r c i t o marchando en o o i a m n » ; 
pero en el p r imer oaso sus fuerzas se 
d iseminan en d i s t in tas direcciones s o -
bre un espaoio considerable, y en el se-
gundo caso ae d i r i g e n todas h a d a un 
punto de terminado. Y c laro e s t á que 
la resistencia que hal len s e r á t an to 
menor cuanto m á s hayan reducido la 
p r o y e c c i ó n del mov imien to . Y una mis-
ma fuerza e j e r c e r á una a c c i ó n t an to 
mayor cnanto menos campo de resis-
tencia se le oponga. 
Pues una r á f ñ g a d e v i en to es u n » 
co lumna de moléou la« a é r e a s que m»r 
chan en una eola d i r eoo ión fre te á 
un espaoio reducido, y su fuerzi* a<ta-
mulada l lega á ser t a l , que no solo de^ 
asioja el aire indi ferente , sino que tam-
bién a r r o l l a un buque, de r r iba un ár-
bol y des t ruye nn edificio: todo a e g ú » 
la p r o p o r c i ó n de la fuerza en marcha 
sobre el espaoio en qae se proyecta , 
aunque a l l í ex i s t an objetos de mayor 
denaidad. 
Ta! es la fuerza de los huracanes. 
Son masas de aire en forma de oorriesn 
te que hacen p r e s i ó n aobre on espacio 
reducido. L» resistencia que Íes opoae 
el medio m á s denso en los costados de 
la marcha c i c l ó n i c a loa ob l iga á arro-
llarse en sí mismos, forman u n torbe-
l l ino c i r cu la r , y el conjunto r o t a t i v o 
avanza d i l a t ando su esfera de accióif. 
Qae catas corrientes de aire son menos 
densas que la a t m ó s f e r a ea calma, lo 
prueba el b a r ó m e t r o e l cual s iempre 
baja en p r o p o r c i ó n á !a i n t ens idad de 
los huracanes. 
A s í se exp l ica que loa cometa13! lo-
gren atravesar un espaoio e t é r e o m á s 
denso qae los n á d e o s cometarios. 
Volv iendo , ahora, á las diversas mi»• 
oifestaoionaa de ia e n e r g í a l l a m a d a » 
calor, luz , e lec t r ic idad y magaatismo, 
la t e o r í a del é t e r las exp l i ca de au 
modo s e n c i l l í s i m o . 
E l sistema solar es un to rbe l l i no 
de corrientes e t é r e a s cuyoa á t o m o s oir-
culan , como los oidones , a l rededor de 
un espacio de m í n i m a densidad y en 
la misma d i r e c c i ó n que los planetae. 
En el centro del s is tema e s t á el Sol . 
Conforme á las leyes de Kep le r , las 
m o l é c u l a s e t é r e a s que se ha l l an m á s 
p r ó x i m a s a l centro son las que van con 
mayor v e l o d d a d ; de t a l modo, que eo 
ias p rox imidades del Sol se ag i t an en 
rozamientos, choques y vibraciones i n -
t e n s í s i m a s , o r ig inando la fotosfera ó 
fuente de la luz solar. Estas v i b r a d o 
nea repercuten i r r ad i ando sus m o v i -
mientos c e n t r í f u g a m e n t e , á t r a v é s dei 
é t e r en todo el sistema, haGieudo v i 
b r » r todas las m o l é c u l a s e t ó r e a a m á s 
distantes qne marchan en o í r o u l o a l -
rededor del Sol. E l efecto de estas v i -
braciones induc idas de l centro , l legfi á 
nosotros y nos impres iona la r e t ina en 
forma de l u z . 
B l a n á l i s i s f ís ico y q u í m i c o del rayo 
de luz , den n a c í a en e s í e una f ranja de 
d i s t in tas vibraciones. L a par te lumí -
nica puede descomponerse por refrac-
c ión en siete colorea ú ó r d e n e a de mo-
v imien to , los cuales reiunidoa ó y u x t a -
pnestos ae confunden ea la luz blanca. 
A l costado del color rojo hay una cla-
se de v ibrac iones t é r m i c a s que d a n 
oalor, es decir : t ienen la propiedad de 
d i l a t a r los cuerpos; y al lado del color 
u l t r a -v io le ta ex is ten loa rayos a o t í o i c o e 
coa propiedades q u í m i c a s , qne des-
componea algunos caerpoe: son los 
qae a c t ú a n en lan placas fo tog rá f i ca s . 
A a í tanemoa ya qae con I» sola pre-
sencia del é t e r se exp l i can los f enóme-
nos de la luz y del oa ló r i co , da los c a á -
les no ea el Sol la ú a i o a fuente ó causa 
directa . Donne quiera que las v i b r a -
cienes moleculares adquieren g r a n i n -
tensidad, por a lguna r a z ó n m e c á n i -
oa, surgen f a n ó n e n o s de calor, o de 
lu«. ó ambos á l a vez. 
T o d o rozamiento, choque ó s imple 
contacto entre var ias masas, ya sean 
de un gas con un l í q u i d o , ó coa nn só-
l ido, produce mayor a g i t a c i ó n molecu-
lar en los puntos de contacto y sus i n -
mediadonea. Por esta cansa al aire 
ea rajaos denso j u n t o á las paredes ó 
auperfljiea da loa s ó l i d o s y de loa i -
quidoa. 
A h í radica una m u l t i t u d de fanóme-
noa secundarios, como la cap i l a r idad , 
« f i a i d a d , c a t á l i s i s , ó smoa ia , t e n s i ó n 
auper.fioial de loa l í q u i d o s , etc., y vie-
nen á reduciraa á u n a sola ley laa de 
g r a v i t a c i ó n y de s f ia idad ; pues en am-
bos casos resu l ta qae ios cuerpos se 
inc l inan s iempre hacia donde el medio 
les ofrece menos reaiatenda, ó sea, 
donde hay menos densidad e t é r e a ó 
gaseosa. 
Loa planetas t ienden á d i r i g i r s e a l 
centro del sistema solar, porque a l l í el 
é t e r es menos denso. Las p a r t í c u l a s 
de mater ia se pegan por af inidad unas 
á otras cuando se ha l lan m u v p r ó x i -
mas, porque en d i c h a p r o x i m i d a d el 
aire ó el é t e c que las rodea forma una 
capa enrarecida. 
Quedan por expl icar ot ras dos fuer-
zas: la ele3trioid8d y el magnet ismo. 
Guando e l é t e r quo r o d a » las masas 
v i b r a de un modo e a t á t i o o , es decir , 
sin alejarse de en s i t io los á t o m o s v i -
brantes, el f e n ó m e n o produc ido es ca-
lor ó luz; pero onando el é t e r v ib r an -
te forma corrientea Eftpidiaimfta j u n t o 
á la superficie de los cuerpos, entonoea 
la fuerza m a n i f e a t a d » es e t e d r i d d a d , 
ó magoetiamo, s e g ú n ias sustancias ea 
que se ver i f ia»; y l a corr iente s e r á po-
a i t i v * ó negat iva , s e g ú i la d i r e c c i ó n 
que l l eva con res pecto á ana m a t a r í a 
dada. 
M c ó m o se prodeaen estas corr ientes , 
s e r á asunto de o t ro a r t í a a l o . 
P. G l R A L T . 
3 L SUICIDIO EL EJERCITO 
Y LA MAElNA FilAl^CSSA 
A l Dr . D . J o í é A - C l a i k , c s r a a e l 
de S i í i i d a l d a l E i é x c i í o . 
Bu é •iiío f r a n c é s el su io id ioes fre-
cneate. É i a lcanza aotualmeate la ele-
vada ci f ra , y qne poco v a r í a , de 50 por 
1.000 muertos de todas dases: (50 «n 
1890, 51 en 1897), y 27 p o r ' 1 0 0 000 
hínnhress de •vieetiva (30 «n 1894, 25 ea 
1895, 26 ea 1896 y 2o"en 1897 ) 
l£n oneatra é p o c a existe una l igera 
d i a m i o u c i ó n ; el t é r m i n o media de loa 
aüoa anteriores ha sido de 55 suicidioa 
por 1 000 muertos comunes, y 33 por 
100 000 iiombras de efectivo. 
EQ i a i n f a n t e r í a de mar ina ( e j é r c i t o 
colonial ac tual ) , al su ic id io es mucho 
m á s frecuente qne en el e j é ro i t o oont i -
aan t í i l , si atendemos al ú a f e o docamen-
to sobre e l cua l nos podemos apoyar 
coa oarfcezg: la e s t a d í s t i c a de l a M a r i -
na; ano de 1899. - ' 
.En efecto, hasta ahora, mnohoa sui -
cidas en las t ropas de i n f a n t e r í a de 
mar ina , lo mismo que ea la ü ) t a , no 
ñ g u r a a muchas veces m á s que bajo el 
nombre do "muer tos acoldentalea" en 
las relaciones. 
H u b o , en efocto, en 1899: 69 suici -
dios por 1 000 muertos de todas causas 
en los europeos, y 68 suicidas por c ien 
m i l hombrea de efect ivo. 
Ve in t i cua t ro suioidae m r 1.000 maer • 
tos de todas clases y 59 suicidas por 
100 000 hombrea de efectivo en las t r o -
pas i n d í g e n a s . 
B a l a fl vta: los s e ñ o r e s V iaaen t y 
B u r o t , en su e s t a d í s t i c » de l a flota 
(1891 á 1835), h ^ n encontrado 12 s u i -
c i d a » solamente por 1.000 m u e r t o s de 
toda naturalez5». *las, j t odos loa su ic i -
das han sido í - x a o t a m e n t e reg is t rados 
bajo esta r ú b r i c a ! A d e m á s , ellos no 
han- podido eatahlecer la p r o p o r c i ó n 
oon rp ' r toión al efectivo. L a e s t a d í s t i c a 
de 1899 permi te l lenar esta laguna; 
el la a-marsí 26 auicidaa oor 1 000 muer-
to» d a todas dases, y 17 suicidas por 
100 000 hombres de efect ivo. 
Ea m u y dif íci l sacar coBdusiones de 
un p e r í o d o de o b s e r v a c i ó n t a n cor to ; 
laa c i f ra» v a r í a n poco de un a ñ o á o t ro , 
y loa datoa a q u í consignados cons t i tu -
yen serias i n d i c a d o n e a , sobre todo 
para el e j é r c i to colonial y la flota: de 
eiloa ae deduce que el au ic id io ea mu-
cho m á s frecuente en e l e j é r o i t o colo-
n i a l , y menos frecuente en la mar ina 
que en el e ió ro i to ter res t re . L a e a t a d í s -
t io» de la flota para el ano de 1900, no 
conclu ida , permi te entrevar una ai tua-
d ó a s e m e j í i n t e 4 la de 1899. No se con-
aigna n i n g ú n su ic id io en la Bsouadra 
del N o r t e n i en la del M e d i t e r r á n e o , 
n i aan en las defensas del l i t o r a l ; dos 
solamente han ten ido l u g a r en los de-
p ó s i t o s y uno en el b a t a l l ó n de f a s i -
leroa de la m a r i n a . 
E n el e j é ro i to con t inen ta l , la propor-
c ión de sn iddaf i ha sido du ran t e el pe-
r í o d o de 1894 4 1897, de: 
. 43 por KM) 000 en los oficales. 
52 oor í d e m en las clases de t r opa , 
52 por idam en los soldadoa de me-
nos de un a ñ o de servic io . 
23 por 100 000 en los soldados de 
m<irt. de an a,ñr> rte servic io . 
2 i por 100 000 en loa soldados de ias 
doa c a t e g o r í a i ' . 
En l a i n t a n t a r í a de m a r i n a ( a rma 
colonial ac tua l ) : 
ü o o t t d a l aa s n i d d ó en 1899. 
L í p r o p o r c i ó n ha sido da : 
63 por 100.000 en laa dases . 
40 pop.ldem ea loa soldados de me-
d« 22 e l íos . 
8~> ñor í d e m e a l o s soldadoa de m á s 
de 22 a ñ o s . 
59 por Idem en los soldados i n d í -
genas. 
B a l a ñ i t a , 8n 1899: u n o ñ o i m ? dos 
sargentea, cua t ro cabos y soldaiHsia se 
han dado v o l u n t a r i a m e n t e l a m u e r t e . 
E n el e j é r c i t o con t inen ta l , el sn io i -
' ü o ea m á s frecuente en la A r g e l i a y 
T ú n e z que en B'raacia. 
1S9G,—24 por 100.000 hombrea en 
PVasdfs; 38 por 109.000 ea A r g e l i a y 
T á n e z . 
1897 ~ 2 t por 100 000 f n F ranc ia ; 54 
por 100 001) en A r g e l i a y T ú n e z . 
Oiertaa t ropas ea A r g e l i a t ienen n n * 
m o r t a l i d a d m á s elevada que o t ras . A a í 
loa regimientos extranjptroa d a n nna 
o r o p a r n i ó o de 50 por 100 000 en 1896; 
123 en 1897. A l con t ra r io los cuerpos 
d i a c i p í m a r í o s : batal lones de A f r i c a , 
c o m p a ñ í a s d i sc ip l inar ias de i n g e n i e -
roa, fasileroa y tal lares p ú b l i oa , tie-
nen ana mor t a l i dad in fe r io r al t é r m i n o 
medio. E n 1896, 33 por 100.000; en 
1897, 25. 
En 1899 la i n f a n t e r í a de m a r i n a (ac-
tua lmente d ó r o i t o colonia ' ' ) , t u v o casi 
el mlamo cútBero de eaicidas en F r a n -
cia que en l s« coloniaa: 67 par 100.000 
ea Franc ia ; ?0 par 100 000 ea las c o -
lonias. 
B a la flota, en el solo a ñ o de 1899, 
acasa la B s t a d í a t í c a , 9 auioidaa por oa • 
da 100,000 hombrea en Fraoo ie ; 57 por 
cada 100,000 ea las dotaoionaa de las 
divisioaaa y eatadonaa lejaaaa. 
B a eí e j é r c i t o coa t inea ta l , loa mases 
en que hubo m á s suicidios, son los com-
prendidos entre A b r i l y J u n i o , es d e c i r 
ea la p r i m a v e r a (1890 1897 ) 
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—No, esto no e s t á p r o h i b i d o . 
Y no t a r d ó en sentarse a l lado de 
Zagloba . Bate a b r a z ó l e c o r d i a l m e n t e . 
— ¿ C ó m o e s t á t n anciano padrof 
Dios mo p e r d o n e . . . . pero creo haber 
o lv idado sa nombre. 
— Se l l ama Eho , como yo. 
•—jCíeroo, c i e i t l s imo l j S h o e n g e n d r ó 
á R h i Bao e s t á conforme á la ley . Y 
t ú debes da r el mismo nombre á t a h i 
j o . ¿ B a t á s casado? 
—¡Ola ro l , aoy K o v a l a k i y he a q u í ó 
K o v a l a k i p e q u e ñ o . No qu ie ro o t r o . 
A l dec i r esto, el j o v e n of ic ia l m o s t r ó 
& Zagloba la e r a p u ñ a d o r a d e u n pesado 
sable, y r e p i t i ó ; 
—¡No quiero otrol 
— ¡ Z a p e l — p r o f i r i ó Zagloba—-Me p ía -
ce hablar cont igo , Rho, ¡hijo de R h o í 
S e r á l á s t i m a que con t igo se ex t ioga ic -
ac ta es t i rpe. 
— ¡ O h , nada t e m á i s , t í o !— r ep l i có K o -
valeki—somuS seis hermaaoa. 
— ¡ S e i s ! — e x c l a m ó ^ag loba—lo cele-
bro. D a d m e otro sorbo de agaard iea te 
para beber á vaes t ra sa lad . L á s t i m a 
qae no pueda v e r t e — a ñ a d i ó d e s p u é s 
de nn t r a g o . — L a noche e a t á obscura 
de t a l modo, qne p o d r í a n her iros en el 
ros t ro s in que le viereis; Pero, ó y e m e , 
quer ido B'ho, ¿ d ó n d e i b a n loa s o l -
dados cuando nosotros s a l í a m o s de 
K y e d a m l 
— Oaa t r a loa inaarreotos. 
—SabeDios quienes son loa iosor reo 
toa, s í vosotros ó loa d e m á s 
—¡iD-snrreoto yo l ¡No por eiertot Y o 
hago todo lo qae el general me o r -
dene . 
—Pero el general no haoe todo lo 
que le ordena el Rey, porque i a d e d a -
blein$nte el Rey no le ha mandado 
aliarse con los sneaos. ¿No q a e r í a mejor 
mator aaeoos que eatregar ea sas m ¿ -
nos á ano de tos parieates. 
— S í , pero hay qae ;obedeoeral p r í n -
cipe. 
—Qaer ido , d icho sea eatre nosotros, 
e l qae se ha rebelado con t r a e l Rey y 
con t r a la pa t r i a e s t a c a p i t á n general . 
N o se lo repi tas á nadie, pero todos los 
quo le s i rven son rebeldes como é1 . 
—No me coaviene o i r esas cosas,— 
m u r m u r ó K o v a l s k l . — B l genera l es m i 
superior, y Dioa c a s t i g a r í a m i inobe-
diencia . 
—Hablas como on hombre honrado, 
pero si por v é a t e ra cayeres en manos 
de aqoellos que l lamas insnrreotos, ye 
me v e r í a en l i be r t ad y no s e r í a t a y a l a 
caipa: neo Hércules contra pluresl N o 
s é doade e s t á n los escaadroaes sable-
vados, pero tú debes saberlo, y podre-
mos d i r i g i r n o s hacia aquel l ado . 
— ¿ Q u é q o e r é i s deci r t 
—Que si p a s á r a m o s por donde e a t á n 
nos l i b e r t a r í a n y no s e r í a t o y a la cu l -
pa. No t e n d r á s pecado a lguno sobre 
la conciencia, en t an to que el r emord i -
miento de haber qu i t ado l a v i d a á uo 
par ien te es cesa t e r r ib l e . 
-—iQuó d e c í a , t í o ! Voy á monta r de 
nuevo en m i cabal lo para no oiros 
m á s . No aoy respoEsable de yuestfa 
desgracia; ello incumbe al genera l . B n 
tan to qne yo v i v a ao s u c e d e r á nada de 
lo que d e c í a . 
— ¡Oalmf», calma, que r ido m í o l — 
di jo Zagloba.—Pref iero que me hables 
coa s incer idad, par m á s que foí t u t í o 
antea de que R a d z i v i l l fuese t a caudi -
l lo . Rho , ¿ s a b e s lo que ee aa t í o ! 
— ü n t í o es nn t í o . 
—Oabal . Pero oaaado no se t iene 
padre, por l a Sagrada E s c r i t u r a se 
vieaa ob l igado á obedecer á sa t í o . B l 
poder de a a t i o ea i g u a l a l del padre , 
cont ra el que es pecado reaiat i r . ¿ ü n 
hombro t iene derecho á rebelarse con-
t r a en padre, aa madre, sus abuelos, 
eto? Responde, Rbo , f t iene ese dere-
cho? 
— ¿ Q u é d e c í s ? - p r e g a a t ó K o v a l e k i 
medio domirdo . 
— D i g o qne on hobre no pnsde alzar-
as con t r a la a u t o r i d a d da sus padres. 
4N0 ea verdad? 
B a vaao a g u a r d ó nna respuesta. 
— ¡ R h o l ¡Rfaol—gri tó , en t a o l ó que 
é s t e se d o r m í a como un l i r ó n . 
—Duerme, — m u r m u r ó Zag loba ,— 
A g u a r d a na p o c o . . . . Qaiero l i b r a r t e 
de l peso do este yelmo. Y esta capa 
te opr ime demasiado el cuello; p o d r í a 
p roduc i r t e on ataque de a p o p l e g í a . 
¿ Q a é par ien te fuera s i n o te salvase de 
semejante muerte? 
M i e n t r a s esto d e c í a , eoa manos roza-
ban suavemente la cabeza y el cuel lo 
del of ic ia l , E a la carroza todcs dor-
mías á pieraa S i e l t s L o s Beldades 
B a el e jé ro i to COÍOQÍA!, aobre 14 ;u33r-
tos en F r a n d a , 11 t uv i e ron l agar da 
Marzo á J a J í o de 1399. 
E n las colonias 30 maertoa ind ígeaaa r 
ó europeos, se repar tea eatre loa 12 
mases del a ñ o . 
E n la flota sucede casi lo mismo. 
E n el arma de t ie r ra , casi la m i t a d 
de los sa idd ios tiene l agar por a r m a 
de fcego;vnn cuar to ó un q u i n t o por 
colgamiento, el resto por s u b m e r s i ó a , 
p r e c i p i t a c i ó n ó laDaamiento de s i t i o» 
elevados, eto: 
E n el e jé ro i to co lonia l , ea son o o r t » 
diferencia lo mismo, Se oaenta en 1891* 
20 s a i d d i o s por a r m a de fuego,-
S por s a b m e r a i ó n ; 
3 por colgamiento; 
2 por envenenamiento ( í a d í g e a a s ) j 
1 asfixiado por ó x i d o de carbono. 
Ea la flota, nos encentramos igua l -
mente: 
3 aaicidos por arma de fuego; 
2 i d . por colgamientos; 
1 i d . por submereióD; 
1 i d . por arma blanca. 
Se cuentan, cada a ñ o , cerca de 25 i 
30 t en ta t ivas de sa ic idio ea el e j é r c i t o , 
E n 1899, se tiene, s e ñ a l a d o doa ea el 
e j é r c i t o colonial y ano en la flota. 
E a el e j é r c i to como ea la mar ina , l a f 
cond ic ionespar t i cu la res de la v i d a deí 
soldado y del marino, fuera del s e r v i o u 
m i l i t a r propiamente dicho, pareoeu aeí 
las causas m á a frecuentes de su ic id io . 
Es a s í que las uniones m a t r i m o n i a » 
las cont rar iadas , sea por las familiaSr 
sea por las exigencias del s e r v i d o ( e u u 
oidio pasional ó a u i d d i o de los dos), 
los robos de alhajas, loa abusos de con-
fianza ea los de A d m i n i s t r a c i ó n M i l i -
t a r , las p é r d i d a s de dinero en el juego , 
ios abusos a l o o h ó l i c o s y sus oonsacuea-
d a s bajo el pon to de v i s t a de la d i sc i -
p l ina , conducen á muchos desgradados 
á darse vo lun ta r i amen te la maerte. 
L a t r is teza, la nosta lgia en loa indí-
genas, el abur r imien to , el ho r ro r a l ofi-
c io, r ev ind ican una par te muy d é b i l ea 
la e t i o l o g í a del su ic id io en los m i l i t a -
res. Ea por esto que el auicidio ea m á s 
c o m ú n en las clases que en loa aoldadoa 
y marineros, en los cuerpos de t ropa 
que gozan del derecho c o m ú n y de la 
l i be r t ad , que en los cuerpos d i sc ip l ina -
rios, en que la d i s p l i n a es m á a severa, 
y donde la s e a u e s t r a c i ó a de los hom» 
bree es l a regla . 
S in duda que de esta manera ea fá-
c i l exp l ica r el p e q u e ñ o n ú m e r o d a 
an idd ioa observados á bordo de loa 
barcos, y por el con t ra r io la c i f r a ele-
vada de las muertes vo lun t a r i a s da 
m i l i t a r e s mucho m á s l ibres , por ejem-
plo, loa vieios soldados de las t ropas 
de la mar ina , renganohados la m a y o r 
parte, y cuyo premio de renganohe h a n 
dis ipado pronto; y fuente inca lcu lab le 
de acidados de mala conducta . 
La ; tempera tu ra elevada, parece qoa 
j u e g a a l g ú n papel , sobro todo en l a 
A r g e l i a y otrEs colonias, y q u i z á s e l 
brote de la v i d a que a c o m p a ñ a la ve-
n ida de la P r i m a v e r a en todos l o a s e » 
rea v ivo0 , no sea e x t r a ñ o á loa i m p u l -
aos de te rminantes de ciertos anicidios,. 
cuando por o t r a par te exis ten cauaaa 
•eficientes. 
D a . J . RAMOK D E L ÜOETO. 
D i r e c t o r del Neorooomio. 
f L a , Franco Mi l i tareJ 
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P á R á LOS m m m , 
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y personas débiles 
tomando, esia deilc!cea T eaqauita h&rics coma 
alimento. 
i"c? Oe venta en las Farmacias j víveres ñ n o s ' ^ J . 
Invenlada por R. Grusellas. 
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D E F B e i E T O S ^ E L C0MBEC1O 
ds l a H a b a a a , 
Sección de Recreo y Adorno 
SBCBETABIA, 
£ 1 p tós lmo domiego se oelebraráo eo los tea-
tros de Tacón y Payret, doa fanoioüea ti3.U8Í?d-
mente nara los socios de esta Asooiacidn. 
En Tacón te pondr á en escena por la Compafiia 
dei teatro de Aiaisn las tartuelas LOS Z3.NGü-> 
LOTIKOS, D O L O B E T E S y E L J D I C I O O&Au, 
j en el de Patret por la Compañía que aoiúa en é'. 
la obra MIS H EL1BT. 
Los pajoos de ambos teatros ae sortearán el sába-
do á las ocbo de la noebe; es el Centro de eita A-
sooisoión. 
Las poertas de los dos teatros se abrirán á la» 
siete de la noche/en ellos se reservarán las di es 
primeras filas oentr&lss de lunetas para seSoras y 
no se permitirá sentarse en ellas ni 6 los socios n i 
á los niñoe menores de ocbo años de edad. 
Qaedan ^igenias todas la» preeoripoioaee que han 
regido en otras finoiones. 
Habana 21 de noviembre de 1Í01.—E! S .«oreU-
rio, J. Fernández. 84i3 3a-2s id-21 
miamos se amodorrrabao en sna s i l las ; 
uno de ellas marchaba á l a descubier ta , 
canturreando, en t an to que observaba 
el camino oon g ran a t e n c i ó n . 
A poco el soldado que l levaba de l 
diestro el caballo de K o v a l e k i v ió apa* 
reoer en l a obscur idad la capa y e l 
yelmo de su jefe. K o v a l e k i le hiso se-
ñ a de que se acercara y ea uo p e n q u e » 
te se p l a n t ó á cabal lo. 
— Oomandante . ¿ D ó n d e nos d e t e n -
dremos para c o m e r ? — p r e g u n t ó el sar-
gento a c e r c á n d o s e . 
Rho no r e s p o n d i ó , e s p o l e ó sn caba l lo 
y p a r t i ó á escape desapareciendo ea 
las t in ieb las . 
— E l comandante,—se d i j e ron lo» 
dragones,—quiere s e g o r a m e n ü e ve r s i 
hay a lguna h o s t e r í a por estos andu-
rr ia les . Y a es bora de dar al pienso á 
los caballo. 
P a s ó media bora , noa hora, dos, y 
K o v a l s k i no v o l v i ó . Los caballos es-
taban í a t i g a d l s i m o s , en especial loa 
que t i r a b a n del carruaje. E l sargento 
m a n d ó á un soldado que se adelactaso 
en busca de K o v a l s k i . 
— S i encuentras al comandante,, d i l e 
que los caballos no pueden avanzar 
m á s , — l e dijo^ 
E i soldado p a r t i ó , pero a l cabo d© 
ona hera vo lv ió solo dic iendo: 
— N o se le ve en n i n g ú n » pa r t e , 
Orel desoabrir le en n n m e s ó n poco 
dis tante , pero uo estaba a l l í y nad ie 
ha o í d o las p i s a d a » del cabal lo , ¡ S a b o 
el d iab lo á donde á ido l 
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E l tren correo de ia tarde v e o í a He-
no de repatriados deflembaroados eo 
C á d i z , y ana moobedambre aoaiosa es-
peraba en los andenes de la e s t a c i ó n . 
V e n í a n todos pá l idos y curtido ei 
rostro por los rigores del clima trop -
cal , machos enfermos, entre ellos ai-
g ú n agonizante, daban la nota de so-
blime tristeza al l á g a b r e caadro qoe 
presentaba el coche de teroera al ue-
gar á la e s t a c i ó n . 
L o i s a , la vendedora de sardinas, es 
taba allí t a m b i é n , esperando á SQ J o a n 
que le hab ía escrito desde Üádiz a n ó n -
c iándo le su llegada. 
L lanto y abrazos, a l e g r í a y contu-
Bión, de todo hubo, y L u i s a anhelante 
y con el alma en los ojos que giraban 
en todas direcciones, no v e í a á eu ma-
P e n e t r ó , por fin, en el coche, y en 
un r incón, más que un ser humano, 
e n c e n t r ó un espectro que la llamaba 
con la mano, abiertos espantosamente 
los negros ojos, en los qae parec ía ha-
berse reconcentrado toda la vida del 
infeliz soldado. * 
ÍB r a J u a n ! Sra la sombra de aquel arrogante 
mozo que tres añoe a t r á s partiera á 
C u b a , Heno el cuerpo de vida y el alma 
de esperanzas. 
Muy pobres eran J u a n y L u i s a cuan 
ee casaron, esto es, seis meses an 
tes de que él marchase á la guerra. 
E l era pescador de sardinas y ella 
las v e n d í a cantando á voz en cuello 
oon su fresca voz de contralto: 
— ¡ S a r d i n a s v ivas! 
| F a e d e darse mayor pobreza? 
¡Y eran, sin embargo, tan felices! 
T o c ó la quinta á J u a n y a l lá fué á 
pelear en nombre de su patria, prime-
ro oon los insurrectos, m á s tarde con-
tra loe yanquis. 
L u i s a q u e d ó en la Ooruña vendiendo 
Bardinas, y al cantar su mercanc ía , 
lanzaba su garganta notas sollozantes 
de gaita que á un tiempo llora y ríe. 
. . . . A h o r a , en la pobre bohardilla 
el enfermo, consumido por una anemia 
espantosa, g e m í a sordamente sobre un 
j e r g ó n . 
L u i s a , desesperada por no tener re 
cursos con que comprar los alimentos 
necesarios, s a l i ó , como h a c í a diaria-
mente, á gritar con todas las fuerzas 
de en alma: 
— ¡ S a r d i n a s vivas! 
E r a el martes de Oarnaval; los bal-
cones y g a l e r í a s , cuajadoB de elegan 
tes damas, ofrec ían br i l l ant í s imo as-
pecto; un verdadero derroohe de oo»-
fttti y serpentinas, ee verificaba en to-
das las calles por donde pasaba L u i s a ; 
alegres mascaradas i n t e r r u m p í a n su 
marcha continuamente. 
E n dos horas no c o n s i g u i ó vender la 
cuarta parte; la pobre joven, impacien-
te y temerosa, s u b i ó á la bohardilla 
para dar nna vuelta al enfermo antes 
de concluir la venta. 
Bajo las blancas s á b a n a s se dibuja* 
ba, r íg ido , el cuerpo del repatriado; 
L u i s a a l zó las ropas con cuidado y 
l a n z ó un grito, mientras ca ía de rodi-
l las y su alma estallaba eo n n so-
l l o z o . . . . 
— ¡ D i o s mío . Dios mío! 
T r e s horas m á s tarde, la desgracia-
üa mujer v o l v í a a l sentimiento de la 
realidad. 
J u a n estaba muerto, y no t e n í a d i -
nero para enterrarle! 
C o g i ó el cesto de las sardinas y vol -
v i ó á salir á la calle. 
T a estaban encendidos los faroles, y 
a ú n continuaba la pedrea; m ú s i c a y 
sisas, fiares y dulces h a b í a por todas 
partes. 
L u i s a ño v e í a nada nada m á s 
que aquel rostro de mármol y aquella 
sonrisa que parec ía dirigirse al infi-
nito 
Y la mujer del repatriado veta un 
negro a t a ú d y nna fosa m á s negra to-
d a v í a , y gritaba maqnlnalmente oon 
voz enronquecida, en la que h a b í a no-
tas sollozantes de gaita que á un tiem-
po llora y canta: 
— ¡ S a r d i n a s v ivas ! 
CARITO. 
NOCHES TEATRALES 
P A I T E E T 
M I V i a j e de I n s t r u c c i ó n 
L a zarzuela estrenada anoche en 
F a y r e t con el t í t u l o de E l Viaje de I n s -
trucción encierra eo BU libro y m ú s i c a 
m ú l t i p l e s bellezas. 
No es e x t r a ñ o . 
Benavente, autor del libreto, es no 
literato de bnena cepa. 
Abundan los conceptos atrevidos, es 
cierto, pero todos expresados con de-
licadeza, con buen gusto, con verdade-
r a m a e s t r í a . 
C a d a frase, una ingeniosidad. 
Y todo tan intencionado y tan bien 
escrito que el autor se acredita de 
profundo conocedor del lenguage cas 
tellano, sonoro y rico, sencillo y pu l -
c r o . 
B l duque (Güe l l ) , un preceptor del 
principe (Amel ia G o n z á l e z ) se deses 
pera de la soser ía de su d i s c í p u l o , in 
sensible al coro de floristas que le 
ofrecen preciosos ramos de violetas 
Claveles y rosas. 
Y m á s se desespera a ú n cuando lo 
Te d e p u é s en igual iosensibilidad ante 
la bailarina madr i l eña (Rosario So 
ler) qne a c o m p a ñ a d a de su respetable 
m a m á (la Biot) se reúnen todos en no 
Café de P a r í s . 
E l duque es nn mnodano consuma 
d í s i m o obstinado en que el joven 
candoroso príncipe abra los ojos á la 
realidad; á una realidad de o r g í a s é 
impurezas, que al fin acaban por tentar 
al real viajero y hacerlo caer eo borra 
Ohera escandalosa. 
L a partitura, del maestro V i v e s 
contiene n ú m e r o s muy bonitos. E l del 
intermezzo que precede á la juerga, uno 
de ellos. 
E l p ú b l i c o — p ú b l i c o muy numero-
s o — p r e m i ó oon sos aplausos algunas 
escenas de E l Viaje de Instrucción, 
pero, en conjunto, la obra fué acogida 
por q u é no deoir lo t oon no tor ia f r i a l -
dad . 
E n su d e s e m p e ñ o se d i s t i n g u i e r o n 
a s e ñ o r i t a G o n z á l e z Te rue l , las seño-
ras B i o t y Soler y los s e ñ o r e a Gí le l l y 
Gamero. 
Los d e m á s , apenas si se s a b í a n el 
papel . 
: } ^ : í BALL 
KEAPAEIOIÓN D E L CLÜB " F S " 
Mañana domingo, reaparecerá en los 
terrenos de Carlos I I I , el antiguo y 
s i m o á t i c o c l n b Fo con la novena que ha 
de tomar parte en el p r ó x i m o t/uwi-
pi< ship. 
E l Fe en su matoh de e x h i b i c i ó n , lo 
h a r á con el veterano Habana que se-
gún saben nuestros lectores acaba de 
obtener el t í t u l o de champion, en los 
juegos del GBAN P E E M I O PAETIOÜ-
LAR. 
L a novena del F e la forman j o g a d o -
res de primer orden, como lo son O t r . 
los y Franc isco M o r é n , J o l i á n Oast i -
lo Prudencio Benavides , J o s é Koroe-
o, Chicho Govantes, E m i l i o H e r n á n -
dez y otros m á s . 
E l matoh de m a ñ a n a s e r á m u ; inte-
resante. 
Veremos que tal se portan loe 
feistas. 
EN RPGLA 
Mañanas , y en los terrenos del c lub 
Liberta i se e f ec tuará un interesante 
match entre este d u b y el S t n F r a n -
cisco, 
Reina gran entusiasmo para asistir 
á este desaf ío . 
P U B L I C A C I O N E S 
¿0S LADRONES DEL GRAN MUNDO 
Acabamos de recibir los tomos se-
gundo y tercero de la genial obra de 
Ponson du Terra i l , Los Ladrones del 
Gran Mundo, que l levan por t í t u l o s E l 
Misterio del Pasaje del Sol y E l Señor 
de la Montaña. 
Dado el in terés qne ba despertado 
en el públ ico la primera parte titulada 
Oartahut ó E l Buque Fantasma, espe-
ramos qoe estos dos tomos se agoten 
r á p i d a m e n t e , pues se nne a l i n t e r é s 
d r a m á t i c o de la acc ión , el c a r á c t e r ori-
g i o a l í s i m o de los personajes, y los 
episodios verdaderamente extraordi-
narios. 
No en balde figura Ponson du Terrai l 
como el m á s extraordinario y fecundo 
escritor de este género literario. 
Oon verdadera impaciencia espera-
mos las sucesivas series de Los Ladro-
nesdel Oran Mundo, las cuales supone-
mos s e r á n presentadas por la casa 
Maucoi, de Barcelona, con el mismo 
buen gusto que las tres citadas. 
R é s t a n o s s ó l o añad ir que es muy bo 
nita. 
CONDE LEON TOLSTOY 
MEMORIAS 
I n f a n c i a - A d o l e s c e n c i a — J u v s n t u d , 
L a s Memorias de Tolstoy s o n . . . . de 
Tolstoy mismo. B a s t a solo su nombre 
para recomendarlas. 
E s un libro de recuerdos g r a t í s i m o s 
de la infancia, de ideales inenarrables 
de la é p o c a adolescente, y de las pri-
meras luchas de la juventud, donde los 
d e s e n g a ñ o s de la vida se confunden 
con las primeras ilusiones del amor. 
Oon la p u b l i c a c i ó n de las hermosas 
Memorias de Tolstoy, la casa Maucoi, 
de Barcelona, ha prestado nn nuevo 
servicio á la cultura e s p a ñ o l a . 
Esperamos se agote pronto la e d i c i ó n 
de obra tan interesante, que ha puesto 
á la venta el señor Maucoi. 
E s t a s obras se hal lan de venta en 
L a Moderna Poesia, Obispo 135. 
CRONICA DE POLICIA 
LO DB LA AUDIENCIA 
Según el parte de policía de la 3* Esta-
ción, el vigilaote 9J4 detuvo ayer tarde al 
blanco Julio González Olandia, de 15 años, 
barbero y vecino de Aguila 50, porque es-
tando de servicio en la Audiencia diebo i o -
dividao abrió una de las persianas que dan 
al patio de la Cárcel, y al requerirlo el v i -
gilante mencionado, le faltó de palabras, 
por lo que éste t ra tó de detenerlo, lo qne 
no podo efectuar por haberse dado á la fu-
ga, lográndolo pocos momentos después, 
teniendo necesidad de esposarlo por la re 
sistencia qoe blzo. 
Dicho individuo fué asistido en el Centro 
de Socorro de una artri t is por compresión 
en la muñeca izquierda, siendo ésta de pro 
nóstico leve con necesidad de asistencia 
médica, por cuyo motivo fué remitido al 
hospital n? 1 á disposición del Juzgado Co 
rreccional competente. 
Dü UN ANDAMIO 
El capi tán Interino de la 4" Estación 
de Policía, teniente Sr. Estrada, se consti-
tuyó ayer tarde en el Centro de Socorro de 
la 1* demarcac ión , ' po r aviso qoe tu^o de 
encontrarse allí un Indivídoo herido. 
Este resultó ser el moreno Andrés Soler 
natural de ia Habana, de 52 años, casado 
albañil y vecino de Aguila 325, el cual era 
asistido por el médico de guardia, de una 
contusión de segundo grado con herida en 
la región palpebral derecha; otra contusión 
con herida en el labio inferior y otra eo la 
región frontal, presentando además fenó 
menos de conmoción cerebral, siendo grave 
su estado. 
Las lesiones qoe presenta dicho lodlvídoo 
las sufrió casualmente al caerse de un an 
damio en la caaa en constroooióQ calle de 
Suárez 41. 
Soler fué remitido á so domlclíio por 
contar con recursos para eu aaistóncia mó-
dica. 
ACCIDENTE CASÜAI 
L a morena Carmen Gómez, de 50aCos y 
veciaa de la calle de la Gloria, ee presentó 
ayer tarde en la 6! estación de policía, en-
tregando un certifloado médico del Centro" 
de socorro del primer distrito, por el que 
aparece que dicha morena ee quejaba da 
dolores en la superficie anterior del toras, 
lado izquierdo, ein qae en si acto del reco-
nocimiento presectaae lesión alguna ex-
cerna. 
La Gómez manifiesta que al transitar oor 
la calle de su domicilio esquina á San Ni -
alas, recibió un golpe en el pecho con la 
arte trasera de un carretón, que en aque-
os mementos doblaba la expresa esquina. 
Se ignora el oámero del carretón, ni quién 
ea el conductor. 
AHORCADO 
Esta madrugada al hacer eo recorrida el 
vigilante námero 11, por la calzada de V i -
ves, fué avisado por el sereno particular 
oámero 132, de haber encontrado eo el pór 
tal de la casa número 157 oo Individuo 
ahorcado, por lo que dicho policía dió in-
mediatamente aviso á la 4* estación de po-
icía, presentándose allí acto continuo ei 
teniente don Eduardo Morales, que levantó 
el correspondieate atesta Jo. 
A dicho individao se Is encontraron en 
sus ropas dos cartas, una de ellas eo que le 
pide á Dios perdón por sus pecados, y ' la 
otra donde decía nombrarse José Candela-
rio Valles, 
E l cadáver, después de reconocido por el 
módico de la casa de socorro de la tercera 
demarcació, fué remicido al Necrocdmio 
para hacerle la aatopaia. 
B080 DE IMPOETANvIA 
Eo el cafe £ í ^ « Í Í calle da Noptono 
esquioa a lodü i t r i a propiedad de don 
Juan Zaldua, se cometió un robo durante 
a madruga la de ayer, consistente en cua-
trocientoa cuarenta y na Cíntenes, seis 
uiees, cuatro escudos, una onza, cuarenta 
y siete pesos monada americana, cíen pe -
sos plat* tífpiáoia, veinticinco pesos del 
Banco de E í p a ñ a , seteaca y cinco posos 
billetes del BiDjo Español de la isla de 
Cuba, una cartera de ptel con tres anillos, 
un dije de reloj y QQ prendedor de plata. 
Se ign Ta qu 'óa ó quienes saan los auto-
res de este h^cbo, y las puertas de la 
casa DO presentaban señal de violencia 
a'guna. 
CON UNA PIEDRA 
Anoche fué asistido en el centro de so-
corro de la segunda demarcación, e' menor 
mestizo Franoídüo Hernández , de 13 años 
de edad, de la ioflam »eióa de la b e t a / á y 
noveoa costilla, producida por traumatis-
mo, siendo eu estado de pronóst ico grave. 
Según el lesionado el daño que presenta 
se lo causó otro menor nombrado Celestino 
Bermúdez, con una piedra. 
De este hecho se dió esnocimiento al 
Juzgado de Guardia. 
E N JESUS D E L MONTE 
José Torres Villicierzo, vecino de la cal-
zada de Príncipe Alfonso número 25'2, fué 
detenido ayer por el vigilante 529, á v i r tud 
de acusarlo D . Cornelio Porro, de haberle 
aiiollado con un carretón que aquel condu-
cía, al transitar en la m a ñ a n a de ayer por 
la calzada de Jesús del Monte. 
E l detenido quedó en libertad bajo fianza 
para responder á eu comparendo ante el 
; uzgado correccional del segundo distrito. 
DETENIDO 
L a policía secreta detuvo ayer al blanco 
Vicente Toimil Fernández (a) ' 'La flera ga-
llega," por aparecer complicado en el asal-
to y robo efectuado en la casa calle Ancha 
del Norte, esquina á Trocadero, residencia 
de la señora Torrlcella. 
El deteoido fué puesto á disposición del 
juzgado de instrocción del Centro. 
ASALTO Y ROBO 
A l transitar anoche el pardo Eduardo 
Muñoz Or ega, por la calle de Baños esqui-
na á 11 en el Vedado, fué asaltado por dos 
ndividnos, que cuchillo en mano, le roba-
ron dcoe pesos plata, un forro de catre y un 
par de zapatos. 
Los asaltantes no han sido habidos. 
R E Y E R T A S Y LESIONES 
El vigilante n0 567 presentó anóche eo 
la segunda Estación de Policía al blanco 
Roque Calderón y pardo Guillermo Gonzá-
lez, vecinos del Mercado de Cristina, por 
haberlos encontrado en reyerta y estar le-
sionado el primero dfl ellos. 
Este, segÉü el certificado médico, presen-
ta nna contusión de segundo grado en la 
regióa orbetaria izquierda, de pronóstico 
menos grave. 
MULTAS 
La policía de Casa Blanca dejó incorso 
en multa á los vecinos de dicho barrio don 
Francisco Cachucha González, don Miguel 
Serratn y moreno Juan Hernández , porque 
al hacer nna visita de inspección á sus res 
peistivos domicilios, notó qne las casas no 
se hallaban en condlcionss higiénicas. 
ESTAFA 
A petición de don Tomás Várela, vecino 
de Sao Pedro oúm. 12, fué detenido don 
Bonifacio García, á qaíen acusado haberle 
estafado, por medio de nn timo, doa pesos 
plata y un reloj del mismo metal. 
ESCANDALO 
Las meretrices morenas Mar ía Loisa 
O'Farr i l l y Luisa Peña lver , fueron deteol 
das por el vigilante 346, al encontrarla 
promoviendo un gran escándalo en la calle 
de Egido esquina á San Isidro. 
Ambas ingresaron eo el Vivac. 
FUEGO 
En la finca " L a Coronela," barrio del 
Cerro, se declaró fuego al medio día de 
ayer, siendo destruido por laa llamas, el 
logar destinado á caballerizas. 
ROBO FRUSTRADO 
El moreno Dámaso Fel lú , fué detenido 
por el sargento César González, y sereno 
particular Manuel Gómez, por haberlo en 
centrado en el interior de la mueblería 
"Santa Teresa," calle de Compoetela es-
quina á Teniente Rey, donde se hab í a in 
trodocido, con el propósito de robar. 
L a policía ocupó nn bulto con ropas y 
otros objetos, que tenía preparado para 
llevárselo. 
E l detenido confesó su delito'. 
NOTA T E A T R A L . — E Q el teatro de A l 
bisa se pondrán hoyen primera y ee 
gondatanda las aplaudidas zarzue las 
haoe pooo es trenadas Labuenat in iur a 
y Dcloretes. E n tercera tanda: L o s 
Camarones. 
E l Payret c o m e n z a r á el orden de las 
tandas por E l viaje de instruc ^én, es-
trenado ayer con buen é x i t o . D e s p u é s 
se pondrá en escena Los borrachos, y 
en la teroera tanda Agua, azucarillos y 
aguardiente. E n las tres toma parte 
la Rosario S3ler; y en l a p r i m e r a A m e 
lia G o n z á l e z . 
E n Marti , se ofrece hoy la teroera 
r e p r e s e n t a c i ó n del drama de S a r d ó n 
titulado ¡ EspiritismoI y qne Q^áA d ía 
gusta m á s al públ i co . 
ÜÍROÜLO HISPANO.—Abre m a ñ a n a 
sua salones el C roulo Hispano para la 
c e l e b r a c i ó n de nn baile en obsequio de 
sus socios. 
L a i n v i t a c i ó n con que se nos favore-
ce para esta fiesta viene suscr i ta por 
nuestro distinguido amigo don Ma-
nuel G . Val les , ooya e l e c c i ó n para la 
presidencia del Hispano ba sido rtoi-
bida oon general b e n e p l á c i t o . 
E l s e ñ o r Val les i n i c i a r á en el sim-
pát ico centro una era de prosperidad 
y a n i m a c i ó n . 
H a y grandes proyectos, en el seno 
de la nueva Direct iva , que á su debi -
do tiempo comunicaremos al lector. 
Uno de ellos, y el m á s importante^ 
oor cierto, es la t r a s l a c i ó n d e í Círculo 
Híspano á nn amplio y c é n t r i c o local . 
F E L I Z V I A J E . — E s t a tarde se em 
barca para E u r o p a , v í a de los E s t a -
dos Unidos, en el vapor México, n ú e s 
tro amigo el conocfdo comerciante de 
esta plaza, don A l v a r o M e n é n d e z , ge-
rente de la sociedad propietaria del 
gran establecimiento de ropa J . Vallés. 
E l viaje del 'stñor M e n é n d e z e s t á 
relacionado oon el giro de su casa, 
para la que se propone hacer grandes 
compras que respondan á su c r é d i t o y 
popularidad. 
Deseamos que é s t e sea feliz y que 
el apreciable viajero regrese pronto á 
esta capita l , donde tantos amigos 
cuenta. 
N O V E D A D E S . - E s t e ea el t í t u l o que 
cuadra á la famosa tienda de tejidos 
L a Casa Blanca, s i tuada en Re ina es-
quina á Rayo . 
L o mismo en verano qua en invier-
no esta importante casa presenta las 
ú l t i m a s novedades. Merinos, lanas, 
sedas, abrigos, frazadas, todo en in-
mensa confus ión y á unos precios que 
asombran por lo reducido, se encuen-
tran en poder del inteligente joven 
R a ú l . 
L a O s a Blanca obsequia á todo el 
que gaste en ella nn peso, oon una 
oapeleta para el regalo de un magní -
fico piano, valuado en veinticuatro 
onzas oro. 
Oon tantas novedades, nnos preeios 
tan reducidos y regalos de tanto valor 
como los qne consignamos, se explica 
que d í a y noche esa tienda sea peque-
ña para contener el púb l i co . 
B en merece Raúl que el públ i co lo 
proteja, pues nadie como él para tra-
tar oon finura y colmar de atenciones 
al qne llega á las puertas de su famo-
sa Casa Blanca. 
V a y a al l í ei lector, s i duda de lo 
dicho. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n un e x á m e n de T á c t i c a : 
E l profesor: 
—Puesto el regimiento en orden de 
batalla, ¿dónde se coloca el abande* 
radof 
E l alumno: 
— E n sn sitio. 
HABANA F E B B E B O 15 —Tengo el 
gusto de comunicar á los sefiores Scott 
i& Bowne qne su preparado medicinal 
llamado E m u l s i ó n de Scott me ha 
prestado verdaderos servicios, y a co-
mo medicamento de primera i n d i c a c i ó n 
en la tisis y todas las d e m á s afecciones 
bronco pulmonares, eo la aoemia, l ío 
fatlsmo, eto., en las cuales me ba sido 
de oo valor inestimable, pues los en-
fermos bao engordado, recobrando el 
apetito y buen color, ea nna palabra , 
han recobrado la salud. 
E n los n i ñ o s que padezcan esas afec-
c i ó n es es no medicamento irreempla-
zable.—Doctor Eugenio Albo. 
LAS CABRERAS DB MANANA,—Hay 
an imac ión p a r a l a s carreras de mafia 
na en el h i p ó d r o m o de Boenavista. 
B l programa ha sido combinado oon 
acierto. Todos los caballos de pura 
sangre correrán con pesos proporcio 
oados respectivamente a las condicio-
nes de cada uno, coo re lac ión á su mé-
rito oonocido ó calculado aproximada 
mente, que es el objeto del Handioap 
H a b r á coa interesante carrera de 
trote, en arafia, entre las yeguas L a d y 
Jane y Luoille y el caballo T in tan, de 
los sefiores F r í a s , Oooe y Carneado 
respectivamente. 
L a e s t a c i ó n oo puede ser m á s pro 
picia para este g é a e r o de e e p e c t á o a 
los. 
A las dos ea panto d a r á n comienzo 
las carreras. 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A e v a A . T I T A r T I » O S M A K T a T • • O a M B T I T V T a N T a 
Emulsión Creosotada de RabeU 
IÜ i r 
cor D E TODO 
Cereza 
d e l Dr . A y e r 
No Tiene I g u a l 
Para la C u r a c i ó n R á p i d a de 
R e s f r i a d o s , 
> Gripe, y 
lal de Carpanta. 
A l i v i a la tos m á s aflictiva, palia la 
in f lamación de la membrana, desprende 
la flema y produce un s u e ñ o reparador. 
Para la cura del Gar ro t i l l o , Tos Ferina, 
y todas las afecciones pulmoaales á 
que son tan propeosos los j óvenes , no 
hay o t ro remedio más eflcaz que -
El Pecíoral de Cereza 
del Dr. Ayer 
Preparado por el 
O', J. C, Ayer y Ca,, Lowell, Mass .E U.A. 
S ^ ^ P Ó n g a s e en guardia contra i m i -
taciones baratas. E l nombre de — 
" Ayer's Cherry Pectora l" — figura en 
la envoltura, y es tá vaciado en e l crista) 
de cada irasco. 
ANUNCIOS 
Bapectácu los 
P A Y B B T . — C o m p a ñ í a de Zarzue la— 
F a n c i ó n por t a n d a s . — A las 8: E l Via 
je de Ins trucc ión .—A las 9; Los B o r r a 
oho».—A las 10: Agua Azucarillos j 
Aguardiente, 
A L B I S D . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F n n c i ó n por t a n d a s . - A las S'IO: L a 
Buena F e n í u r a . — A l a s O ' l O : Dcloretes 
— A las lO'lO; Los CamaroEes. 
M A R T Í . — C o m p a ñ í a d r a m á t i c a y de 
e s p e c t á c u l o dir igida por el actor D 
L u i s Eoncoroni .—A las ocho: E s p i r i 
tierno! 
ALHAMBBA.—Compañía de Zarzae 
l a y B a i l e — A las 8 | : Eegino y P i r ó l o 
en Competencia.—A. las 9 i : E l Pr imer 
Acorazado,—A las 10i: E l Cordón S a 
n i t a ñ o . 
SALÓN T B A T E O CUBA.—Neptnno > 
G a l í a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades. 
F a n c i ó n d iar ia .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos, baile d e s p u é s de la fon 
o ión . 
J B x p o s i o í ó N I M P E E I A L . — D e s d e 
lunes 18 al domingo 24 de Noviembre 
50 asombrosas vistas de T a r í n , F l o r e n 
cia, Mi lán y G é n o v a . — E n t r a d a diez 
centavos . -Qa l iano n0116 , 
HIPÓDROMO DE BÜENA VISTA.—9O 
bre el ferrocarril de Marianao.—10* de 
la temporada de O t o ñ o . — E l domiogo 
24 grandes carreras de caballos para 
sangre, extranjeros y cubanos.—Inte-
resante carrera de trote en a r a ñ a s . — 
A las dos d é l a tarde.—Baeoos pre-
mios .—Gran apuesta m á t a a . — E s p e -
cial servicio de t r e n e s , — E l d í a 1° de 
diciembre se d i s p u t a r á el premio de 
$500 de la S e c r e t a r í a de A g r i c o l t a r a 
I n t r e caballos cubanos solameotei — 
ensor ipo ión: en Prado 31. 
el 
Spani h American Light and 
F O ^ E R COMPANY C O N S O L I D A T E D 
S E C R E T A R I A , 
El Io de Diciembre próximo venidero á 
laa echo y media de la m a ñ a n a en las ofi-
cinas de esta Emp esa, Monte n0 1, se ve-
rificará el sorteo de diez y ocho bonos h i -
potecarlos de los emitidos segán escritura 
de 11 de Octubre de 1890 ante el Notario 
don Joaquín Lancis y Alfonso, cuyos bonos 
bao de ser amortizados según lo convenido 
eu dicha escritura. 
Lo que se pone en conocimiento de los 
tenedores de dichos bonos por si desean 
asistir á dicho acto. 
Habana, Noviembre 22 de 1901.—El Se-
cretarlo general, Pedro Galhis. 
C 1991 l a 33 id-^i 
f ü N POCO 
H i m a . 
Cftllad ya, eoooras trovas; 
Isúd, permanece mudo.-
morid, risas, con que necio 
la orlandad del alma iosaUO. 
La vid, con alegres pámpanos, 
preserva los liercos frutos 
del rayo del sd, del viecto 
y de los chubascos turbios; 
más el labrigo la priva 
de sus racimos maduros, 
al soplo del cierzo eutreea 
Ja vid sus pámpanos mustios. 
Vtceme W. Querol 
C o n t r a los p u n t i t o s 
n e g r o s de l a n a r i z 
PracMqnense lociones cada mañana coa 
lo sigaiente: 
Agua de rosas 100 grms. 
Alcoho l 50 . . 
Bórax • 5 . . 
Bicarbonato de sosa..- 1 . . 
Mézclese, 
Es indispensable suprimir en absoluto el 
empleo del eoldeream y demás cosmóliccfe 
grasicntos. 
P a r a t a l a d r a r el v i d r i o . 
Se calienta al blanco una bro ¡a de buen 
acero y se templa en una aleación de 
Plomo 60 partea. 
E . taño 35 
Mercurio . . . . 5 
En seguida se añla, se fija en el barbiquí 
y al comenzar la operación se humedece 
con esencia de trementina saturada de a l -
canfor. 
Con el mismo líquido, á medida que el 
taladro profundiza, se va humedeciendo la 
parte atacada del vidrio. 
Este procedimiento es fácil, rápido y se-
guro. 
A n a g r a m a , 
(A la Srita María Loisa Brito, por Qaico.) 
EL CAUBANCflEL 
R E S T A U R A N T 
CONSULADO ESQUINA A SAN M I G U E L 
r e B o u c o , H e r m a n o s . 
Este »DtigQo y acreditado eítablecimiento oueo-
ta coa 
E S P A C I O S O S S A L O N E S 
[sra banquetes y 
G A B I N E T E S R E S E R V A D O S 
para (smilla*. 
La direo;>4o da la cocina eitá á cargo da loi 
B fí KM &JVOS BC UCO, dlspaeatos siempre á «a-
tut^oer lo* oíd* reú-iadoa paladarei. 
8at precios «ou loa má4 modesto» qae paedeo 
deaearae «o io« e«tableoimleatoa de ea oíate. Viata 
bacefe. Cía, 16\9 26-a-lD. 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O DB NIÑOS. 
Oooíaltai de 12 á 2. loduatrU 120 A, MQillu* 
S ÍO mgnel. Teléfono o. 1.382. 
3 0 0 0 CAJAS B A B E O I B I D O PACO 
Ca, Eirá te 
Con las letras autenures formar e l 
nombre y apel l ido de noa a i m p á t i o a 
s e ñ o r i t a de la calle de Aguaca t e . 
J e r o g l í f l c o c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Lanas.» 
i 
R o m b o . 




E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albanile-
r ía , Carpinter ía , Pintora, instala-
ciones de cloacas, &c., ai contado 
y á plazos. M. Pola, O ' R e i l í y K M . 
o 1941 26a.5 Nv 
C H A C O L I D E B A ( P 0 
el de E t J E R E Z A N O para acompafiar Ion jaevea 
y domingo» el C d l L I N D R O N D E CARNERO y 
el BACALAO A LA VIZCAÍNA. 
El Hernioso Señor es el maestro Qoillo-
CnMenos & 40 centavo*, compneato* de trea pU 
toaiieoboe, poatre, pao y café. 
Otro á 40centavo*, doa platos beeho» y nao man-
dado á hacer, pan y café 
Otro á 50 cestavoa, ignal qae lo anteriores, con 
el aomeoto de media botella Bioja ó media bo-
tella de lager. 
Se dan abonos por estos preoloi por meses, reba-
jando el 15 por 100, siempre qne se tomen 16 tickets 
en adelante. 
F B A D O 1 0 2 . T E L E F O N O 5 6 6 
«098 13a-9 Nv 
FB1ETEBIA "LA CENTRAL" 
de J o s é A l v a r e z y Cp» 
A R A M B U B O 8 y 10. 
Importadores de ferretería; carruajería 
y talabartería. 
E n esta antigua casa se colocan las famosas llan-
tas de goma para earroajes, m a r c a E A 8 I , patente 
1895, Morgan, de 6sje y dos alambres y otras. 
Unicos receptores délos bermeDone* marca Chi-
na y Habana y del sis rivai afiil para lavanderas, 
marca L a Central. 
A R A M B U H O 8 Y l O 
28 a-7Ní 
Sustitáyanae laa craces por latra^i, par* ¿ 
formaren cada linea horuoatal ó vertioal-»'! 
mente, lo siguiente: * 
1 CoQsoQaote. 
2 Elemento. 
3 General de la insurrección, 
4 Nombre de varón. á 




(Por Juan Nadie.) 
*í* *í* *í* *{* •í* 
•í» «i» 
Saetltuir.las cruces por letras y obtanaf | 
en cada línea, horizontal y vertioaliii6iit9f i 
lo siguiente: ^ 
1 Consonante. 
2 En el presidio. 
3 Nombre provincial de mujer» 
4 En el mar. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o » 
(Por Juan Leznas.) 
• * f •í* 
c 1931 
Se alqmla 
Sustituir las cruces con letras, para ob« 
tener, en cada linea horizontal ó vertical Id 
qne sigue: 
<! En la música. 
2 Aves. ^ 
3 Efecto de destruir. 
4 Tiempo de verbo. 
S o l u c i o n e s » 
A l Anagrama anterior: 
A M E L I A F E R N A N D E Z , 
A l Jeroglifico anterior: 
DE V U E L T A D E L RIO. 
silla numérica : 
M A R C E L I N O 
A la 
por 13 centenes la casa da alto* y h?-\a Pefiapobre 
n. 26. L a llave ení/ente. In/ormes Teniente Rey 44. 
c 1987 8i-22 8d-23 
la casa Jovellar n. 14, con 4 cuartos, aala y come-
dor: la lUve en la bodega de la esquina lo/ormes 
Tementé Bey 41. c 1988 8^-22 8J-23 
C O M E 
• • • • a j l í e encargo d« matar «1 C O M S J R N 
J £• 1̂1 00 o as as, pianos, muebles, earmajei. 
dondequiera qaseea, sarantisando la operación, 4C 
afloe de prftotica. Beoibe aviso en la Admlnistraoiót 
de este periódico y para más prontitud en mi casa 
Por Correo en el C E R E O , C A L L E D E 8AffTG 
TOMAS N 7 8SQÜINA A TULIPAN,—Rafai l 
PtfrM. 8088 Ud-9 16a-0 Nv 
R 
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A) Rombo anterior: 
! 
1 3 3 O B I S I P O 1 3 3 
Esta acreditada casa de modas acaba de recibir por el vapor francés los ált imo^ 
modslosen sombreros, tocas y capotas para eeñoras y niños, da las más i-uportaa-
tes casas de París , desde un loís ero eo adelante. 
Extensoy variado surtido eo flores, plumas, cintas y terciopelos. 
Peinetas y boas alta novedad desde an peso eo adelaote. 
1 3 3 O B I S P O 1 3 3 
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